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Fol" 1Uft1 leaN eduoatol"' t11"11111 belleved tbat l"e&dlnl 11 
oot44 beat be taupt tbroup the ut of phonetioa,a.nd bJ other!! 
1
1
1 metlloAa, to the prillaJ'7 ad 111Ule ~·. li:Tentua.llJ ,hovevv, :i 
tbeae ~ou •tub baft proftll to 'be reetMotiw 1a the il 
' 
11 reet4 ta obtaJDed and thentore ou'llloded. Henoe 1 wUhSA the 11 
I' lad 4eoa4e or not Jl.ew 'Waf8 ot attaokS.Dg the eu\IJeot baTe :I 





1. DE PllOJI.ll:l 
furpO!p .1!1\ pb.ttotiW • \~'be PW'pOGe of tbla at\141 11 
1o bld.U. a aer1ea ot uerot.•.. for the developlllent ot on 1 
1a wo1"4 reoopS:U.cm Ul4 ana1¥811 bJ aeau ot both aw.U. to17 





I tor reaasnc exerolaee ot auOb obaraoter is rene~ and w14e-
aprea4 aiaoe ohlldrlll in the eaJ'l7 padee det1n111el.J requlJ'e 
11o o1na1Ja bJ Mile at•u a sreaw t•an S•r117 wUh a vooabu-












•"'"'P1•, are 0011peU.ed to r••• 11bell" exeftiaea over an4 OYU'I 
I 
aptn 1D oZ"'llii" to be able to aoqut.re a bulo akUl ln that 1 
to ao~ bulo &kUla t.a Na&tns, ht ta, ln wol'd reoosnt-
, tloa aac1 anal.J'Ita ot 'WOMa • 11e 11l414fe 1n llllllb NpetU1on ot I il 
II 
11'1•41• .ffl'IOS.e... '1hll polnt .. been 4Wl' ... ... II 
~ ... - ...,. ....,.,... 1n .......... ftel.d. I 
Xa NpOrtbs a •tludT ot 'bulo na<tue, R4val'd w. Doloh !I 
lj 
not on17 a:Jqlbaalhl 1be JlM4 tor repotUl.oft bat al.eo oalle 11 
attellU.. to 1lbe fJl'IAt ~ 1oM 'tlba11 1e 1N'ultt eu44tlll,7 11 
I .. ob114J'e 1Jl .. Jd.4«1.e ~· WheNMt 1;hroUflh the :1 
~ poa4el the ftCI&'bUlarY hu 'bMD ctaNNU7 oontl'oUe4, I, 
OII04t 1ibe obil.4..a btWe I' II..., .. f0U1'11bt fUth and 81x11h 1! 
II 
gN4ee, wUb 1lbe exoepU.. ot 1lbl M'kl'lal 1ft 1lhe 'baalo read- II 
.,.., 1lbe7 are oanect q;,oa to reMIJidH ln their aoolal atu4101ll 
II 
uct flfd.IMe, ,.._,or *• an OfthbelmS'ftl 'bv4eft ot 1IIQI'dra !I 
....... YS.ewe« on17 oaoe or Nh an4 net an~ rapea11- 1! 
II 
ea.. Do1oh ..,. I 1n ~· II 
' 
. AtW OW4e I 1/ben S.a an utonteb1Jtg l&ok ot ', 
Npet111t.oa. Clft4e ll bu .....,.tblJid. ot -~ used bl4 I 
..... Gllalel lll, IV.t ana. 'f' ha¥e M-11hl.t.'4t ot new meo.n- \ 
1lure \11104. bat OMe. lJOW on. wl'dll eho\44 be repealeci : 
W kyt U -~--.... 1'1'141110t We OUl Olll7 c 1ibe ad.- I 
't'he et '*, '11'1 ••••• :tt llboUJ.d not be __.. ou- 1 
to..a or oae ttt11b ot tile 11ft wr&J npeated Oft17 onoe •• i 
•• Xn beslnnlNr J"'a4.t.M ._ ~ ot l"epett.tlon baa 
...._ l"lee-.-. In 11M t.tw •tecea -. both vol'd 











theft 18M~· ot .. -. ... tS,Q M'-l'lal to be toWld i! 
--· II 
tor \118 ot obU4Nil 1ft the~ fP'G4H, but alnu.,a:ila-.4-r (!: 
lJ, 1t vu '-eUewcl 11bat u obS14fta ll4ftl1tM 1n th.U ~ 
pNOU•.- 1lbq would NCI\d.N t~~~VW ):18p$111111Te u.el'l1s•,Ut'lile[:
1 
llat:edal OM 'be to\1114 for tbft -. ot tOUl"tb., firth. and a1X'tlh \1
1 
1
!, ~ l"fiiWl .... ta.teaa. 1t 18 •a:tr 2aok#ac• Appvel\UJ', no 
11 
oophtPN hu ,.._ t«aken ot'Cl:Dse 1•~ -.. Ufttal 







plotusr• ot WOl"'ll bun. 'bT 1lh.--., -... twtoe. or.at -.t. ~~'1·. 
•m•• -.. ... Md tiM e1•'1P •••• ot a~ obll.4nlll baft , 
&lAo bMn ""'aoW. Xt vou'l.411W8Vt ~.that OM ot 
tho n...n ittdrs iiiOid'l'o,.... 1he ..... eftllao•tv la ~ 
hl.e ~ uo\Q.4 be t1o eee -.. ebUiiNrl 1n the lld.44).e 
1 ~ .,.. pl"VY14t4 Yitb pl....., ot ON*"tlun1 t:r 11o eee 11IIN"48 
' on. aeUilt w s.n..,. \taoU lMdlllf INI4e a aatural ~ or 'llhe 
~ YOA~ .. For, u I.UU.• s, at.; bu polnW out, 






~ _, acbl...., a enater ladepen4enee 1n r••"tns, aru1 






haTe a clet11\t.$e beartng an tbe aubleet. app.ar to wa'l'l"&nt the 11 
beUt1' tbat 11ben u1111a a 1"Nl. need tor more supplemett".:at'7 11 
a'berial. w bet uH« 1n conelat~ wt t:h the inadequate 
I 
bu1o texts tor the developlllftt ot nading sk!.Ua in the 
llliddl.e grade•. 
The exe:rc1ses pl'eeen\ed 1n thle 11tla47 ue dee1gne4 w 
teach reaaJ.nc eld.lla, oom•110l'll7 !'flopbed ae important • to 





the pN~at aetbod fd ~ J'lltAlnc le an o~ 
ot 1....:1 euUw .,.._.. &o.e apeclal aha:raoleJ'latlaa ot 
eaGh ot 'llbe~e, u uae pu1414, ,... eeleo'fed and 1mepa•ect 
ln11o 'lbe OVleM PNIJ' F'• Henoe 1ilhe ~ ot :lmot4ftC 
"'- nol.dloa ot l'884S.n8 1Ne'tlwllquee 1a 110 ~ u thq pel"taia 
Any eu'17 hlato:rr fd radlns inatNOtlon would 101 1o 
'be 0011paratl'f'e17 1ao'klnc, or a1 1_.. 11111.•.a 1a aoope. Wba' . 
Ut111e aq be tound • ..., to 'be ltai"D4 1Q' an e~~pbtale on 'llbNel 
&1"1111 ot laatnotlon, neme17, lu'bJ.ot matter, wJ'd tOl'IU, and I 
pheQeU.oa. '!hal, 1a 19)4, fllllth naw. 
1 tbat azoe atUl 'beiftl uae4 tlo4q • bo'tleftl'. 
: 1 ·~ i. SMt ~,;;:Doa11ona 
- 7 -
' ' 
Peoopltloll et 1lhe RM4 tor PliiPO•eM. lftetwotloa, tbat le, 
11M aet4 ot app17lnaleami.Jtc to * oeateft. 1'be eMOikl, 
le tbe aeed tor- "P•UU... 1dllob 1e e-..eed bf Moauttr • a 
DM4 ._, 1e eou14erect 'bade 1ll the teaeblns ot raa"tnc b1 
II04ena pe~ .. V81l. .. ,., 1;be d.U't.-ent ,. ..... , • 
..... 1ll h e4\liD&thM'2 tle14 • 
...... .... 1a14 "*" pboMU. ... tun4luftta1 bUS.. fer all 
............. teobnlq'*M la 1lbla tl44, ""'· •• u.... p.uucl, 






'lbe otMnstnc ~ewpolnU 1ll Peadlnc 1nstawtloll dU1"lfta 
-. pan 1ll1l"ee 4eoa4tl baa 'bee 41afteae4 bJ' GJ.oar 1n eoae 
Ia -. ~. · 1.900'• 14entuleaUo.n ot 'WOl'd toru 'WU thowlbt aU-~ ...... ,. raad.lNr 
vu ~ b7 !be 'lUll .. tho4 01' ~no llle11hoa • 
... wo.a 01' ~etlo J u «••• ,... ut4 1 p~ 1ft 0\111' eahoola atU about 1915. 








p1otaoe, that S.•• an ol"al 8114 ~nal appiO&Oh to reacU.nc. At il 
'I 
tbat ttae tlhtN _,a pa•l 4ae1 et etNee leJ.d oa tlhe deaiN-[I 
b1Ut7 ot teeoldng pboneU• u t:be •Jor ke7 1lo unlooklng 11 
word kftoY.lecJae• 
'I 
i Wllit=li s. GNJ, 9A 'l'be'r !hp in Rrt11R£(Cb1oagoaseoul! 
• 
P'ol:teiMA co. ,1948) , 5• li 
=~F=._\tAl A'~ &-.~er.'r.K. =io!F=II == 
' 
I I 1 'I I 'IN Wlftewa Rn"•, P"'GI.ebe4 1n 1925, stresH4 the !I 
·I •tu41 or vol'4 tOl'U an4 ptmlile ars.u., lNt 'llbll.e pboftetl.o ln. !r 
I ........ wa ngeaQct U wa to be (Cl'nlft ODlJ 1n a pol"lo4 II 
II 
O\dal4e or 1iho ~ ·-·- pel'lo4. 
'fhe Nl-.U. ot pbondlo ..._ w a plaoo ot •"'*" 
~. 1n tbe Viutoa Put ... , reftoo'ta a trend ~~e~~ttS.c.a.!lli 
'b1 ........:~. au.1bon. Sm111l, fo'r lnt..,_, no'-• 11bat •a iiJ'C•W1llt8!i 
41eeau.taetioa IIPNDI qt 1n ... q1IIU"hrr beoaUH ohUdND. 
,....,., 'b1 1111• aetbed vere nn ab\e to l'eAd wen 1n 1lb.e ~· 
pw'•·'' ~ bJitD&'I oa a !dJdl•• pos.at but more ·~• 
*- be ..,., 'Dr 1920 •• a N't'Olt hB4 nt 1n aaasnat the 
old. pbonetlo *'"a..n 11bat q>hrtl.t 4tft 11nal. pe:Nept1oa ••• 
oaae to be a:J•n ~b\.e aMQ6 lllmJ' aobool autltorl.t1f.a!'3 
~ to 1925 ._,. ba4 bela U '11• rera1 tm.denOe ot sueeeal · 
er taU,.. ot _,. qalda, ~ 'beeAUe no obJeft.t.Ye ••tbotll 
ha4 'bHn Ulte4 to 48'-d ........ o:r ........ 1ft prtmllent 
~· ,.,_ 192& ... 19)9, bo ....... ~ ··- 1lo baTe 
'beell a IIIU'U4 l.noreue 1n MtenUtS.o e.U.ot 1n naAsns. Mon 
1'aU.4 Md.neaaa.t '-'• were 48111'1_, and a.w tea2mlquet ..,... 
tWS.ef. !be llnc~ee.a ot lllueat1om2. RteeaNh4l.S.a'-









w11h :tow hunl!red. an4 nt.net7 e..U.ea pu'bUilbed 1n 1lhe :rov i 
II 
YeaN tbl.11 tollow8cl. SU8eqllellt.l7, sSAoe 1930, the D.UIIlbel" il 
bu ocmt1nue4 te- bi&tl· lrl 
Ill l93lt GarrieCft ad 1lev4 ~ an n,pel'laent i[ 
Gaft\'U4 Olt 1n 1927 1n 11ba tS.Nt thJ!H gJI'IIl4te, W111h fOUl" ctlaaell 
~ pU'UolpatUs• l'bofteU. _, t&•'4f'1 to tbo t1rst M :1 
1. e;1aa.e 1n two or the olaa~ but not 1n tho otbers. '1'he , 
i 
oonelwd.ou ttraw ,.,.. tbat• II 
II ~ 1n ~·U.. UJtN obU<lrttl more .. 
1
\ 
Saclepen4ed 1ft p~Uoa et WOl'd4 ••• Xa ~ I 
ot ~ 111 •~• p,..,.,. that ll'l'U<Ih ot 1lbe pbon.etJ:o 'I ~ iihould be 4fl'tl'lil4 to *' seoon4 and lbt.J.!d 1 ~;a.. U ~'~ 'lbat ....t ln ·~ exl'tl"'laee 'I 
iilhicb viUllloNU• o~J!'tben.aitm an4 V1U teach Jl =ts,~.,.... ot '41'48 le 110ft ~rt~mt 11um \ 
It ill •taW Sa 1he 1ntiJ!e4uoUon 11o the 24th 'flt&l"'book 
or 1\'be Ratloaal 3oole"Y till' tbe ~ ot 1!:4uctat1on that 
1 0bJect1oU to ~ ~ C"e base« on poo:r toacht.ns 
rlle'tho4s.•2 r..at ... 1n ~ .... .NpOJ"ff, ~ oba.t.m4ul ttatet 
1i'bat •hU.ur. to rela'- phoMtU ~ to a.o~'\1. ~ 
aUua.U.. u a senou. tau3.11.•) 'l'1'1'u lt ~\44 ul'lllt to w 
1arlioated that pbonetlo ~ u a1*1• onl7 of' tho 
1"1&41"8 p~ 1a gqSntftlf 8\fJPOI1• 
). ~ oorun ~att.on.2 
A el:tVV'U/ ,... lll&4e ot one huMzte4 Md ten people. 1n-
1l:ao'lftl ae ,...._. ot rea1t111 in t'h4t el-..ntar.r 8'J'G4Ga, 1n 
lt45, 'bJ l'tua..U ant\ An4ew-.. AGCIOS'd1ft8' 110 1lhe cU.tt~ 
J'lpUel reoo1W4t U wu t..asd tba' 1 eiftbty..n.Ye per oent 
':! tawr aoae 'lfOS'k 1n pboneUo ana1.1a1• 1n poaae tOUP. •..- a .. 
ot the o11beJo p~ ~w ~ 118ft$ •1a:ldl ot 
I 
"'== -= 
But 'lilhe 44lu1h ot ruteJilat ad or ex•ztObta tor wtl"d 
l'eOil'l'dUon and aul;r:s1a 1a "*l'T ~·· Tho ~-
men:tlen haa -.rtllll4e ot a. rwlh•tl~Jn ~t thlla td.1$uatla,11bat 
18, the M4l4 tor pr&oUoo in won tlt1ll:t at th1a 1e'Yo1 b 
1118'8d'e4 tbaS CMIIII. to hs advUablo tor 'Uaf.h .~l of 1ibeQ 
•1111••tS.ctM '!lllln44 be muabl.o to Ml' toar.taer> 'Who J»"''PI•d 1lo 
CO!IpOlM wor4th In • .,_ ~. the ~stab11abe4 peyeho-













tl:"a1nintl; are #()IJBly *""Z.~tod.•l 'l'o4.'tl 1t b an aoceptec\ If 
II 




0\t)tU"S.o:r p~t:t.1ll ~. 
Thus • the tnn4 tba11 vu •troaal111n. ta'VW ot te•~hllla 
pbmetle8 ~~to'/!' a tb&e. !ut,t'hro\ISb t:be pi'OOeO. or I 
V1a1 and ttl"l''l; et\W~tat()l'IG at lad have CJOtlla 'Do lt'.now tbe I[ 
II a~ W8ll fiB the weaknenoee. ot phone tUG, 1110 tbatl 1lben li 
1: 
ue Tet7 rw sct..ool s11ttllit , ~-1, tlu\t t1o not fl!N;e Pl\l"f1&101l j'l 
tw adequa'- 1natxowst1on In ~ea. I 
'I 
IlUrlJlg tho pel"i.od in ;.blob pl.k..nJtioG !.n tlho ~ ot i' 
~ was look!Xl upon " nco eacon..W. tboN VIII dovelo,pt4 [, 




' DURING THE YF..A.M ~1Hl!:N phoDS.oe ~~re 1ft <U.swputa. tb.ftoe [j 
were 7MJV' pl'!OpOllenU ot aa ut11'ltr tJl)e ot ~ pJ'Ofll'lilll• !1 
The ~u ,.. to ,_ slYon ~ 1110t1 .. uon and ennohi.ntl ...., 1
1
\ 
pe:Jtenee eo u tt IIUm\\lAtt his. !hcl:re to J"ea4. 4 s;rUe;u.U• I 
I' app~eh to 1'8'!1~ was ttl.'t to ~ ,.._ encmti!d. SeviJJ!Itl !I 
amu.es wue M4e on the fJ.t.l1:1Jeo,. '12ul ,...l4b ot thHe awa1eell 
appt!W to fJhoW tba11 lnt"lftd al.cll\lt '1411 1'1011 BOlTe the l'OadiJIB 






I '" l'i"'f1iii= !. Clo."- 1 ·~dft !1,-.te~~~atW YO 0tlp~!lt1c l,i 
I Netbocll.lQ_ ~ ~.· !iLt'lM!M! smet4·d'oume), VoJ..zri 
i PP• ~. June 1927· II 
I I 
aft1ft.17 olppJ'Ditb 414 ..,.._ ~ ad 1n1tlati.Ye Oft the 
part ot p"fl)lla Mill ._ 41.4 _.. a blpo ..... OOlllVl~. 
II I'M llAtW P">UA pi'OftW ..,.. \1f' Va4S.Uoaal aeta3o4a. 
I Ia a_.., ot"""" lbft1 llhOOl obUCIJ'IIl, SA 1931, 
II 
.. , .............. ,. JIIP'Ull8 SA ••••• 'U.on ,. p\WJIIIII!Nl Iii 
' 
,, 
M'llW.tUe •IINlt SA .,... ... p&ae ta ........,. After a am,\ 
et WlJ,oplaMe4, p.,...ehl. aotf.91U .. , he NIGW the tol.J.o¥- j1
1 
- llllhl:Ula!Ul 
•• llft W, a aaa~•• .. ebanUal M4 ~ 
s.aav.-. - ,..,...,. -. ••••t ab114rta. 
"•. Do • 4eenl • SA1••en w 'l444t •••tllns to ... u •• tU.ttletA ...... ._ ol'd.lAnft. 
•• .CSS.,.. •tov oNUar• the -us .. tnatNOUea ill 1l'be........., ot ....... Ml ru..,h1 VI:Wk.. 
.... , ~ ............. -~ 
4t.ttlft1tle•.A 
! 
Se'9U'al atila41el haTe -.. -. 1illlllh ••• to atreaa ! 
-. po11n '~~bat 't'VI.ecl tD•• ot u.iQlna bl a'U41 tol"'J' aDd Y1av.a1 11 
pel'OepUMl ten4 'M pi'OCbaOe ta'tUabl.e reet411a. !heft l.a a j 
renu.:L· aooeptaue ot the 14M 1ibat Nt ... ~te1bo4 will tU all !
1 
ouea. '.l!h.lt 1..., to Ute .. ..,.. of the wtu of t.Atepa11oa I 
ot 1lhe ae\'U'&l pl'ft1oulr ••tJoned teobUq"" • notal\1.7, 
p'boae11101. •• ot n,pettUoa, U4 wl"Cl aulJ'Ila. 
ln a ,.._ ot the pa70b01Atlloal. taooow lA read1q, 
AooO OOU1'14e• that 1'11fta1 all4 aWU.11ol"l 41soi'S•JDaUoa, !I il 
:I 
I 1ll n1a111011 to ~"••4tq abS1t11J••l 11 
2 !I 
HUUal"Cl all4 Buael .a. a at:uf11', lA 1931, of apeo1flo I! 
II 4ftlla 1a Hll"tas nil:&• la pa4ea n ... e aDd lis, and eoaol\1484 11 
.. , ebUdNil wUih in'elllse"" quoU•'• below aYeNge can j' 
..-nr il!pl'Oft \1lelr Hll't"' abi.U111ea 1t 11he7 8l'e pli'OY1de4. 1 
vUh 1pee1t10 traiaiq. Jlepoaeftll na"h'C 41'Ul.a for 'llblob 1 
e11114Na l'tlllae 11'bel7 ... aet4 uP-' of an orpai.aed pro- I 
I 
·pea 11 ••Ol'lozo to 1l'be ou-.1 te .. ht ng of reailiDC• i 
/ IJDl..._., ll.ihool. of l.fh.••U... .. , 1.9;56. 
. ~ ~· . H. JUU tu.t .a. ~-- !amea, •srteo11 of · 
. . . . • . · . oa R••"tns *. ''tr.•Pem• Snbe21 . .roumeJ, I' 1 , 01.)11 PP• l7.at26• rebftln 1,)1. . · · · . . 










the ettedl'lln.t ot a tu.:L PJ'IOPIIII sa YhWI1 .a 




x.,a., a. lwddu1 u ot 191a.. 'ftmee g:rvq,e weN n.s.t.a. ji 
.._ I&Nt ~ ..,. at.wa 10 Ill•'*• or &\Uilto'7 ••mna _.jl 
&Q' M al.z wealrt. !ht tea.S po~~p wu SlWIIl \be ._. tble ![ 
- ..s...1 ~·lifo .... ., lNtftlrtl ... slftfl to ... 1itd.l'llll ~. <NtAGe ot • ~ rn'tac 1ee...a. At 1lbe tn4 or II 
... lla ,... p..u& ..... " ~ WN ...... and 11J .... I 
' 
ro.o. .... -. 'llllta1. ............. ..._ ~ ba4...., ttae [I 
I 
.......... piJq ...... _,. ........... 111"0\\p )la4 1131Jt:fe4 I! 
I ....... ~·· aa4 .. tbUd IP"Ct. bac1 .... 1Utl.e •• .. il 
!I 
pin. -..., 1be ~ ICV:a4 lo 8bov ..... Ubt aMUtiM I! 
'I !.1 I sa ...-- aaa 'M t"Uffd 1Jo •ut.,. at 1lb.e tllwt tP rae 
l.lr I! 
lA'Nl.. II 
WbSh 1beM tii!Mnpt • ., .. , ftfeaw4 eep....,.UJ 'lo lr 
PIPUa 1'1141118 at .. l'tWt pl le Wt 1lilw prJ.aelpl.e ._. la !i 
!: 
lawl'ftl4 lbcJIU be M hUl awU.a&• 'lo nrdeN Ia the •--1 
,..._.., •••• u wu u 111 *••• sa 1be .a.a.au ...-• .saoe 
erbU.c1l'C& -- ... 1IUA to l'tl4 ............ Jalew1414p .,.., 'bJ' !i 
II 
..... " I' 
rl 
II 
• ~·-- •n• •' 1lle towllb Pld• le'Wel• en4a Vl1ih 11 
I 
·. i 'S18'A. ~ _, k~ M. J'tmJdae. ·~:••in~ 
tlba Rde ot ~ Sil n.nt i&J It Raauac.• llii!MP"M•Vol:. 
















Ia otbfto ~ • ob114rell :readhtg a.t the tovth ~ 
leTel. ten4 1io Naet vtl1 to tbe aeDMJ7 app1"0Ach, eapeoialJ.1 
n1Ul01a110'ft, Aftezo tbe7 haTe l.eQne4 to cU VU.e wuGa lbe7 an 
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,I 
In a atua;r oaU.a.•A D\U4¥ ot Xn~t. Gw<J• ReoUSnaii 
!I 
AUla,• ztona, 1n 19\~. •'lalaa wol'4 ~1itoA even t:10rejl 
I 
I ~~ 't11eln did tbe o~ ~ quo1*11n tW..s P&i.•W• 





,_.. SA'reftlp111.01W, llbloh haft been baat4 011 aotua:L 
YOlk-.. VS.th abU.dNI& all ... \\lo 1nd1oate taat Nl'i"S 
........ u.. .. be llpJ<mA .. 111u'olilla 1/be .. et 
epetl.ft.o e:lliml' •••• lfuiiiiii'NI'• e1Doe ... •Jol"ltr ot Wl'l'hN 
- 1lbe adJidt ... 0GIIf1Jtllrl 1tln Rib Pll lla& auat be 
..:J.aW to ~ 1'11141111 ~ 1n ~ to buU4 \9 IJQ04 
...... -- 1a tile !dale ot • P*'Us· 
Wb11e a.,, ~. aU \co l.Ud.ted 1n soozut. 
p.......,., an ~ 1n tbe1P QOU! etd agre~. tho7 
IWft to ebcnt tbat. 10 tar, .,. . re baa bela a g.Na'C pA\IId.'17 ot 
• .,. .... 2 1'*1 VOl'tt a1ong .the,. ... - 'IIIOl'd ~u.on anA ,, 
I 
1 
...........,..,'botb. bUl b Y1SUlil. and tbe aualtlo1'7 a:t&nOpo1nt.wJ'k 11 
II 
iiba' 18 _needed in tor..eh1na ~to u11illo l~Ao p~Us. 1 
\ ~ z. ntom, 1A Stul1 o., Inttn'tteai..'lto ~ ftea.&JIC II 






J'lll• t• tor 1bei.J' 41tft.ou1UH, 110 aoul*, U• eltbelt lA 
tAd.l't ~- _.-., f!l'l tile ..... ..., ald'1•. or the 
1a* ., ......... f!l'l ... eld"• - 1oapl' Wl"48 MO. 110ft 
4Utt.O\At acra.ten 'ldll.ob ..,. AN atUd to ...... lA tbe 14>Pel" 
JIOO't ,..... 00ft111A,qrt4 ~ .. , .... gl.'84e •••«~J'IS• 
'ftl.e .....-.. AN ael..eeW • -' ._. nae&l ot ._. 
a14111e U4 l1oWeJ> fP'01III" ot ebl1.._ Ia a MS rul lobool 












~~~~ of suecesa. 1'1 
The series contains tort7 lessons. Eaoh one is planned !1 
I 
1 to ta.lte 10 llllnutea, a short enough t1me so that the ohildreft il 
. II 
'1111 not tiro an<l therefore loee interest. The exercises have :
1 lj 
been presented in a variety of wars 1n order to avoid monoto~ 
some or tho 1rork planned is to be done b7 the teacher, other 11 
~ 'I 
vork by the pl\:>il gro~. and still others by 1ndlvidualtJ. ~~ 
1: 
~:rhe uae Qf rhyming, riddles and. word games, the latter •II 
such as 1\~,r1eb an~ ByebaJ.l, provides va.I'ied p~il aettr.ltyt. 
I .I 
Each le,son has been planned, (1) to 1nolu4e exercises 1n 
auditorr and visual d1acr1m1n.atlon: and ( 2) to end • .. ri th a 
li 
sto1"7 designed to use the worda taught in the lesson. Some ot !11 
the sections are to be written,giving practice in the use of il 
!I 
I The choice or vooabula1"7 being counted important, all 1~ 
jl 
,, 
of the words tau.:~t in the series or tort1 lesaol\s were taken '11 
!I 
from the DurreU-:JuJ.Uvan vocabulary list( an unpublished 194~1 
ii 
study tor the foUX'th grade) , e0111pUed tror;: several previous II 
lists made b7 other ttducators,such as Bucldngham and Ooloh,l i' 
4 ~ 
Gates,2 Gray,3 and s.Jnlen Mitchell, d.eaigtu'd to arouse '1'[ 
-~-~---:-~ . I 
1 Burdette R, ~uck1ngham and E.W.Doloh,oO!!Ipilers,A Com-11 
b&ngd WR£!1 titS (Boetont Ginn and Co. ,1936), L~- l)~J. i 
Yorkt ~/:;~O:J ~ i~a E~!p~g!'f~§f, 41Jttt~~l1 ty in Reading( Nev li 
3 ·.·lm 3 .Gray, 3 of Invest at ions He latin • to Re d' 
..11:!&· (Chlca:;;o,Illol The n1vers ty rec~s. . 0 ' I, 
4 S,P!llen M1 tchell, "Construction 1n Evaluatina of a 'I 
Measure of Rea.tUng Reference . 11 unpublished )taster's Theala, i, 





}Jn1vera1 t;r School of l'!!ducat1on, !los ton, Massachusetts, 1!. 
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il 
the 1n~aa11 or p~1la 1n the rald.dle gre.a.e. II 
A detc.iled anal.JFJS.rl ot therplan ana !J t.:ructure or the il ! 
lemaona Gusgesta t'..o pr1no1pal. &l"UUI 1n vh1cb the varioua 
exoroiaoa might be groq:,ed. In eacll area, the exet«lbes l'.a.v4 
been buil.t to S.nolude, progNall'Yelr, more t.lHf1oul.t materil.l,i 
Md f!upplsen~, related sk.U.la, ll$ one skill to bo t_.uc;ht 11 
oepa:ratelJ. 'l'heoa two ll.1"e&8 are, re11JPeot1vulyt 1! 
" 
•• ;~ £5)9211!& t3,gnl the; hl'r'IJf!i. •sew and ~ at: each il 
I 
t1ol'd 1n th·~ Ust. F.aoh l.az;aon lJeglml vtth exeroboo in &.Uil111 
to!"l' .md 'ftriu:r.l d!ii··1"1mlne.Ucm of tlw wo:rd.il themnelvee, lt I! 
baing looked. ~ a ef;aen"-al tbat tho vol'd p1oturec be lr 
oli.U'S.tbt! th.voa.:h ue" of the 1t7tt!I,8IU"tl and hams or 11¥; ch i:JG.: 
I 
I 
roen ao as t? better oOOI'<l1l'&law tb.e use or the three sOMea. i 
,[ 
fbat :1s,. the. ,,!'d.ldron LU'G aaked to betU- an~ :~ th~ ~A'>~,and ll 
aleo to ..:f'ltu 1t, flrQqunntlJ', maJdw. U.'Ut ol .-1o tr-... ~lo, .. !Jn.. 
1
, 
1<»7 appl'Oacb. Yho warda 1n eaoh lesson are to be read ~ 1: 
1n tl".c 3!1ort etOP1. featured at the end of e..:.ch lofo!laon a.s a. i' 
tut!.ng dov1c~;~ a!ld •.leo to a"t014 m isolAte..:. tom of -.rord 
atu<ly ..mteh vould t0nd to ~ede pr~ZJe~. 
~~91}\ !M, !@111 exerc1:Joo 1n recognb1ng the parte at 
COtllpOur'.d ''''f'dtl, f~\1!\{r, small '10rdn h!fl!'\nn 1n ltiJ"gar on"'t, 
e:llab11"11Ui.tton and U£1ft of a.eoented. Byllable&t in tr.relve (;~~I 
of the lt')-s:<ona Sllllle of tt.e exorot.uea. Gt;,t>lled, eq:·;prl't:lr.imr.•tol.y, 1 
I 
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f:S.gbto~ (1.8) leseona wve planned '111 th a 'f'l.ev to 
apa.neion or thtl 14o:L of wo&"&J wing ill v!ded into s<Jr~te 
p&l"te• In tbb ~tor<.l.-bull~ s\N."le:.a the exe1'l:J!.aes aN <" •• md.sn~ 
I 
to help tN r:dlilt'l.MIIl to make woN& CJ'OU through tM a.'li\.1 t1on li 
,' 
of suftlms Mfl plWO&ls ena1naa.aJ.ao. ji 
I Ka.,_ ~ala baa been put- "lOft e)'lla.binoa. tton. s1nofll 
I 
'I lt is loOkftd q:lOft aa a nlut'!.'bl• key to the unlooldng or poly ... il 
t~~1Ua.blo tiOl'da. But •rllabitloatlon 1a not tntroduoed 'bJ' .'i 
~ I 
Us real naae at tlNt. Rathe,.. tbe idea 18 advaM~d that !! 
a lil7].lable 1e .ti}G w •• a })b:J8100oolllelttal method found by the li 
'I 
vrltu to be raadUJ' Ul'l4eNtMnaable br obll~ that 1a, the 1: 




pwahea ....... J.D •• lf,2l•M.• 111Dl'l2lh .. ~ IS.ae lba ,· 
I 
a. tt•• u &l..,.t ~ WIN'4D ue demlmatiN'hd, add I' 
t10 on. Jbla g~...,.. RlU ano._ ...,., to 1-.m w ~ 'b1 I, 
.... ot ........... etl.toe .. u.a ~ in b •""- II 
Ill* u a p~ one to _.. 4c;pao. Anw lt boo boell ~ 
,f 
., aU. ot • l.On(pW-- 11187 be M'tl4ei'11A'tlo part:~., tlba II 
!i 
p~U.. 1e4 br one or..,. mw'Htl", 41Yl4e thaN -wol"'\\:f 1n1o il 
aJ1::t""4eo. n.a, tb11 u.a of 1a (l'l"Ml 1" propel" 
,...., ea4 1lbU aae.~uoa, 18 vn4 as a aubatlftto 
ettabUihett. In o._. 'tf0l"1111. 11be 1IDS'd U2' tW p, u suoh, S.t 
not ~ m1U leeaoa 16, and ._ ln oon.tunou.on vlth 1lbe 
E1~\een (lg) leaaons were planned with a View to 
ell'pannon ot the 14ea ot wol'\'l8 beiDg d1 vtded into separate 
p&l'ta. In th1s wora,...buildlng aer1ea the exeroisea are designed 
to help the childl>en to make words groow through the add1 t1on 





MaJor emphaaia baa been put ~n syllab1t1oat1on, since :! 
,! it is l{)()kf'ltl ~on att a valt:&ebl& key to the unlooldng of poly .. !I 
II ~ut sYllab1t1oat1on is not introduced bF I 
ji 
i,il a a7Uabl.e le .s,ne RW· a phylloo-m.enbl method. rountl. by the 





teaoher, using the word ;j!US, tella tl>.c pupils the number ot 
p~Wlea lben AN J.rt one-GJUa•• WIH"48. The next t1lU the 
oentae 1a slYeZt, ~tuab1e w:rds l!i.'H d&lona'l::roate&. aa4 
10 on. t'hit t:1 Tea lt1'-l another ehamat to leal"ft 'M read b7 
aeau ot ilbNt aeua, allloe 1be U.. embo41ed 111 the wol'4 
! 
P'l1t la a plqaioal. one to aoM desW•· Aner 1 t bat been tna4 ~1 
11ha'tl a,u ot tbe 1oapJt W')N _, be 41"'-484 u•• pa.rta. the 1! 
. 'I 
pUpU., led bf oae ot the17 ntabel'1 41Y14e theae 1101'118 into i.l 
aJ]lab1H. '-'ba:l, th1a ldea ot P.U"ND' la slYen Ua pl"'pel' !I 
naae, aa4 Ua Dalle,tt.Uablfl.oat!.oll, 1e ued u a aUbatUute 
top the \!Ol'dl(M'\,to make sure.. Cbe 81'llab1e oehep' haJJ ~­
eata.'btlabed. Xn ethel" WOJIII4c 1 the wr4 a¥\~ t'h aa auoh, 1t 
DOt tauakt 1111111 lesson 16, and tbeD tn oonJuncUon 'With the 
nJ$14•• '!he 41Y!e1on ot atuabl..H vheA (louble letten 






or t1'11Al•• oeYUI4 u lea ... 26. ftle •eenh,.g ot aooeatl t.a 1 
at ._., •tU leaeon ,., vl tb use of 1lbe accent lliiU"k b tbe 
1
1 
leldA 't11.a1 follows (J2) t U OOAJ\lllotioa wUh eJ1].ald.tl.e&Utll• f] 
tktlae other nppl....., ~nta lMluf.ed u a t~l.:l. 'i 
put or four~ r~&4h•c are, n.nt, alp.b.a'betioaJ. ~ ~~ 
I 
meat, wo~ 'be1Jls U'ftft8l4 bJ 1ibe1JI' Alpba-U.:I. seq~• of 
~ le,~w; &!'1d 1itlea 'br U1DC 't.\e tbll'll letten but w...._ 
1fta 1lbf hOOJl4 leUent aad OOIRJ.md.Dg oa 11n111 1lbe pv.pU. 
I 
han had p.ractloe wi'th tbe .,... 1111tbl letteN 1rt a pvon ••-
of wN.a. SeooM, 1hth u l'tftev ot ~ elti.Ua &L•• 
ln • .,...(7) lesawu~o TbUit, tbeH 1e enlucaunt oa the 
pJ'!OnunG1a.t1oa of dlpbtl>Mp, -. tatWs ot lOftS &114 of abort 
YReU, Aft4 ~tlon ot tU..ad letten. 
Fhtell71 1n oJI'4Ant to pl'OftAe 1110U.w.non and renew. 
,, wol"d paea, beto:Pe lleAtione41 haft lteen J.a~ 1ato \'he 
leaSOb a'IJ ~ 11111......:1.8 fop teD tllaea, or aboUt tTIIJ'f 
toUl"'h lesaoa 1ft tbe Ha'lea or ton,(40) lHBOftliJ" 
'l'be aut" ot lueDU, v&tb ..,.,. ~ 1ft pJ'081'8a-
et.w ••ql&tlllh• tbat f'ol.loVII, npnt-. 'll'be to,_ (~ leaNQ .. / 
, plaruJ u.4 ,_.... te buU4 • tbe pl'Oj.oW 11eaohlft1 teobsdquea 
' / •· 1ft 'WOM l'eaoptU.. alii! ~ ~~ 4dilftl4 1e '*"' tbe 
~ ~~ i lllltlll ot ~ p\4)Utl J.a •••"'•· 
' ' ; I! 
' i' ! 
>·l I 






Y'!!s l·- '1"h3 tMob~tl" JU&t tho unrd.ll in the l.e:'loon 
and, as Ut la acme, wt\e the ml'l1baJ- or the WOI'd :rou hi.MU" '· I 
lo ~· :;•. lllOOk 3•Wll4ocr 4. oolllit !),bi&Joult 'li 
6. trohky 7• 007 (!00\lt 6.~ 9. plqmah l.O.coult'll, 
!! 
!\m l·- I'M .__..,_. v1U ~~bow 100 a wri on a «UU"d. 
Dl'aY a oUele QIQWI4 the wo%'4 tba' la l1ka 1' on 701.1.r pap-•• 
tree• 1:bMtt t~H _._. ""'" 
M.aek .... btJirlb lGJA4 'b\eok 
bl.t11T ~ 'buRe.o 
ea&11r eertN ahol• 
btlftlt b1"- bullot 
~4 ~ Uaq 
~ boF eom4 1llou4 o""" 'blq'lltoul 
•• Udlld ....... l.o4t.M ........ 
p1&JM,W ~ p1qh1 p~a ~ 
OCt144 .......... 00l441D•t 001lRteP ooud 
11 JCuv ..,... ""' 11A41t - ot two wM.e pd 
:1::_ ........ f'S.ft4 - ..... lll ... ot ..... lfOI'U. Dav 
aU.. bew.- e.. 
tmlld-s ph~r 1e .., •.. ,.. 




...... 1A ,..,. Uatlfl 
Two~ot ..... 
BJud. roUe aftd ____ ~ tbSnp to.,,. 











I Auatol7 ad Vbwd PJoa.oUoe 1n Wol'd· RecGpi.UOI'l i
1 
I[ itoo ;s,.- .•,.c ;orotll' ttmaP ~ tho "":rll.B 1'0"1" 'thin ii 
11 
:.t•sson. Ut n. UJJt ·&mn thAt aiel$ or 70Ul' J)3i,)ltl" <11"11ia th$ tira' il 
t:~ l.llltt\lr~ ;roo bea:o. ,1 
I 
l1 
Rea4 tb.em aloud. O.d ohHk :'nW' a,.l\IS~.. I' 
I II 
o;ts 6·- Now the , • ._. v111 t'l.&8h eaoh W01'd on a i1 
2. l 'UOft h -. • ' pt a ·.n tch to 'tbc --- vartJ. 
) • !h4 II\OAkeJ pla.ra4 a on bL:l ma.e 'iw. 
4. '!'he ball h1 t 'tal.& ·tr&e W1 th a. • 
-
ooUeo,1on 
BJGs1·- J\4 your 11ennbar rea.4e ~ vortl£ 







Jfa]] ...... ,. 
A1 GMh 4oo7 t 11 A li£1 Qa <W A li:llll• 11 J'.o &bQ' \lortl ~:0~ ~ 
1lbe pa\'b 1n biOok or Dt,)'bbT1• ho\1110, ~y board a ~~ 
eoun4 ~ 'ltlera. !ben ~ '.Q.G ;;r. loud 'b~.. 'l'he: eo'IA<l 
beaP tooU111~ camll38 ~ 1bt.a. ~'hey r:w .., t'Mt es liwt 
oot44. ~ ~ n lou4 Moo aq• "Oou on bGO'k, w haYe 







they s.l'8 II 
epellect rit~t. !' 
I ]I 




"ltll;l ~·- :;ol"d:s hrtTt ~a. l!i"ta;ry U~rt~ Y')U :·u11h •rt tb J.l 
., NUl" t'luooat rou oq eru: plU't flf a woru~ !4t is a one DUSh Hora.. •' 
I
! I! 
Oo!.n;: i.e a ~ il:aah ""N. fueao \IOl."da '" () n~&<1:tor<OO :.u ~flll 1t ri 
the)' aH one pu~1 ox· t\,:c or ~ pwl • ·,:.,)t'Cn. :say -.bHih> tiOl'ds :i 
With ~a MlJI o; 1'*\U' t~ to eb.w tJ.lvall"· lJ.~:'tc. il 
path} ;Ht;"~·:r (~) med.tetn11 (3) Ucm(l) oo<'irood?) !I 
mud¢1 em leap (1) il 
'0:1"8.".1 !l ).lus h.,~rrn ':he :?al"t3 ot ":lt"t ttm nn·~ •:h~!r 11 ~ 
pueh ~. lj 
li 
11& !t.-- F!ee.d ',;be t1sor'7• See 11' YQu ean ~c eaob ot 














Doob7 ws hon\t: f'l'CG 1o.h~l :d.e:~ vlth ~ ~l;)rAWI• 
He wen' to reat 1n hb %'6• u..'\•1 hi::~ !H~lY. :RustF, lttsame. onto 
IIIO'Utliw -..uld be ..,.,., troas U ebe found. out l'lh!lt Rt\llty hal 



















sw +·-'1M 11eaohtl" wUl read-. wor48 1ft todal'ta 1] 
I I 
I 
lesson. Wl"lle tl'ut tUet 1lw 1et'hl"f you hear. hn vrUe a 'I 
II 
il Ust ot vor48 70U t1a4 ol:l the JlU:t pap. li: 
1
1 Sie z.- see 'Wbo .an na4 b'c) ot the wor4s g1veat Who )( 
1
1 oan :read two !110ft, etl oe1.-. !1 
II StF l ·- Firld lUt:l.e woi'C!Il 1n tbe8e vorcla. Draw a f 
I 
!U!R Jt.- Halce n..r wl"&& hM bee voPC!S b7 a4"t na 
• U4 tal.. .. each ... 
Red. you .., wor48. 
lea ..... 
lo Be usd ...._.,..,.... tw __ 
2. llben he oa..- a t1d. aa. 1liU __ 
). fhe1"8 1a aaJld ea aa. __ _ 
4.Aua11be&~J•••••wa __ _ 
5· A pat.l 1B aao1ltlel' VOl'« r.. a __ _ 
6. J. k1ad ot t1& u __ 
3J. 
SJ.G .6·- Nab a lld or o,!e e 'IIIOJU hGa 108' '11101'4 II 
Uat. - ....,. 4o '" ba'nt Read .... II 
Be 1•• ·B•• ot 70'1 oaa pt ...,, wl'4 b'l baa a l18e il 
II 
un4C' U tbe tbat ..... St.., OM that JO'l pt l"l&tl1 oowtW i1
1 
'- pot.ata tor ,... !I 
uU.o:r 
ee.rm. a buokot or eJIOmw tor be.S,t, Bobb¥ 












tato t".M 'tJoa.t. Aa ttlQ" __. alea8, tbq wtlb.ed b otheJit jl 
boata. •Ou.eea ._,.,.. 'bt.UIIe • ._.., • • ..U !1'191 '•· •sn 1 
' 1da pUU lll ... , ... ,. Bo'bbr aav ....,. boJ oatobsas: a ••U I 
I 
l\111• He oou1A ha4lJ' Wdt tor 1lbe. tbst 'blh. Su4denl.J be 
telt • _..... • .. uae.. XI ... a 'lllte. •Oe:r.nal., nev,s.t•• 'I 
a l:4a .:.-:: lld.d Sa.U.oJio be It VN 'flbe lupd OAe tbat II 
bad bee ..... ... •••• -- ... 10 mlt&t that he il 
'I Vlld Jll.fld hall8 to 'lel.1 Jd.e ta ... a~ bU ....... 11 












PW 1.- l'oUl" ~ wU1 tl&i:lh woZ"ds to :rou 
I sa ~ts.oal. ~*.41101'11 v111 4JOIIlO tbe11, J111D1"1'111 v.U1 
I OCilla Md, an4 ao on. Mako a list ot tbe woll'd8 70'1 !lOth 
'I SlSJ ~·- Spell. an4 oonreot 111.e wol'dS 1n the list 
r
1 
.. 81..,.... with~ teaebaP,. '.fhe ter•• \411 na4 1ihcla to JOU 
tt.Nt. 'ala. ~ 'Will Na4 1lhCIII toge11hcllt. 
' 



















I WbJ 4oee &'tp.:r7 OOI'Ae Won [.\Qhiattt '!ea. ~lhen 
1
1 t1Nl btteft AN aU,M ve x..- to? t:be flJISZQd. letter. ~~~~ 
1
 
.,.. ot tMae aeta ot V'OPII8 SA eJpbabet1oal. Ol"de:r. · II 
·I t'lll 1:1114 ..,. ·~~ 
M book. a.k · 




, IQ..J~·- RaM a U.t ot aU 1JJ1i - ....,.. J.a J01I&" !I 
I 1.111 ot t;e. What an th$Ft Rta4 .._. jll 
I
I a. I·- a.a. w. .-..., 011 1lbe nan paae. 
11 
I 
,I OF §,- n.,. WORDO vlth 1IOI'Ie r... the ftl'e\ n.w :: 
l••••••· II !Uia z.- See lt ,.. ... set .,..,, wol"'l tbat w a unell 
... 1t ... ""' .... •••t .. '" an l'1a'b* oowne ,.. II 
II 
II 
on. 4aJ 1 vu aU\t.ftc • tbe ttm ~ f"b'D' tw 
&terri• mea 1a1 Une tMSR""' on eome'l:ll1ng. I pul.lod. l!.ke 
ltPIC a ua 1Jl a •'Ar ,_, taw •• He ~ a I"''pe and 




















































SB& t.•- h vo1'411 sa 11ld.a Uat are a't:lod the Par 
,...... !be tefiCIIlut Y1U aaJt toob .r y0u. to •• o. \rOM• 
I 
I' l 
II'D4 taU hiP' 'lfhllt 1t le. lt ~ vo a~JT that no one lmoVI ! 




loebltJ'S ...au 8DOWt1ake 
atfJp ?. ·- !t' A 1s MW. '- a liOl'd we lllillte lt mean 
-·-· A44 .&to ... ., ...... ..... '1'ben Na4 .... 
l.elt'bal ~ ......n.ue Elk1N 1SJ,oo 
,.,'WbGU polR .... l.elel• I~ 
!I S!R l·- Oorao of the ~ 1n 'tibla 1e:,aoa baYe Tlwo 
l
i Wl'fa 1hat .U OM UUII. J'Ud all. 0~ 1lbeae fl'ttla ,._. U.t • 











A Pol"'r Bear Be,"by 
There we" lllluQalr!s aDd h&ehi •n hi:. C0$.1i, bd he kllew 
'b11 he wou14 'be !1!1111 and waft lna14e h1s WM• He <."'ll.lt.ed 
aJ.oag wldd.ag he could han that 'balit7 bear. All he came near 
1 bS.I 40oP be saw I!ICIIletlh1ng that looked ,1W1t like a big 








that 4&7 when he was batus. You ~ver eav a 1Je.p,p1v bo7 
I 





LESSOJl JU.N VII 
Yon S.OOsni Uon ana AnaJ.7e1s 
I 
II atp J.•-· Look at the wrds on the decond page ot tbls 
II leaQIJl. Nov tum yov page o~. At the teaehexo l'fl&4ll the 1! 
I - ........... ""' .... -. '! 




na.ah oarc'lll , ch'aw a o1Nle aroUild the wo~ wbioh is oorreo1i. 
bakere 'be.kre 'ba1ter1 bakel'l"7 
oountel" oatll'ltW ecnmtN oown1iw 
pa.etery paaav.r baavt paaVJ' 
deli'ftr dell YeP cU.Uwr daUTel" 
donut a........-u ..... aouatmat 
cookl.,. eooalet. oukl .. coete71t 




bNd.Jo 'ba.Oel' '~:~deN bakeP 
,..ll'ft ;rou•w JO'Il1aYe :rou•Yee 
ISP J•- Make a UA ot ~ .il:a p\JSh wordS 1n this 
letna. 
tilt& !t•-nad 1lbo Utile 1111'Jrda in the W.S woP4ll 1n 























at the 9SluntC of CJQJ&!AJH!" • tQA15I ee and oo.l¢US • 'llle~ <:Mted 
IJOIII8 tor b7 'WW:'e 'bo1h tug;r:y. ':be bairQP o:,une ~ out 
1lbo ~ soon at'tel' t-.ro Wl:ld had "iQ2 q+p& Uo".fn the eu.et. 
·~Ye gclte a.nd bavtn•t taken ttl"~ ~Brl· 11hat sh1ll X 
I to ... 11 Doh'bf ... Yell pa14 l'oJ" bl• »P'M• 




I """""' """' .. -U I 
I ..U.11or:r ns.aorild.n&Ucm. ~ !, I 
I, ntw ;~..- Y'oUP ~~ '1411 aa.y tbe 'fOrds 1n a. d1troret[ ~ I 
'II cmlloJt hom tho ,m.y t.be7 are SA ;uuzo Ua'· Put e IWIIlbel' j, 
1
1 '!:let'Ve Mcll wol'd 1n JQur uat ll.:l :rov teac11.0r nw the word II 
'I II 
I






'b1eon herd l:».U.lat 
"" !t·- o.a ,.. t1n4 .... tala' ~ io t.U11n 
.. 'l.lllanU .,...., 
ctl, .boll ..... 1•4 J.t.M to be 
wq «MR em 1lha vW ___ ... 
It I WeN a p1•••• !'4 11lt.e 11e p 
, ............ ., 
1'4 WilDt .... u ... .....,. a.taht. 












set au 10 ~ 1n the la;:;5on rl&htt 
;p10M1121' but'i'alo praill'11U' 3ll0l. tel' bwming 
bul.:l.ct.O :r~ 
on 1\h$ ~!< 22\e tc.ll s.mss gt.'.W tbtlll feO<l ~nil MliiO 





ota; &•- Aa your tan•tc• ~~Ot\da tho wrt1s in tavr 
lea• lifl'lh the t1Wt 1wo 01' ..._ lettoN Uba' YO\\ hear. 
'-"*' Ctlpif tiM~ tNIII '10V4' papor. 1U>tl.d them to ~ 
~. 
tllm· ib- ln ..ah ~ 1ft YQUl" 118 a.Joaw a 11ne 
~ .,..., letter .... Wll 6o 9 hear'• 
~tzz_,l • ....I•'ind ema11 •• wUbla tibelle ~'Ol'da. DN.v 
fd.Nl.er) $.1'01.1\d thi'flla Bay .. uns.e lll)l'd Sa a ......... 
I 
St!il J!•- When tbe M 11Wels A M4 A in ~ 1oa101l! 
to4&7 ~ tqm!Jltr, 'b1 u:, J. rtnc1 ttl• ~ "*'- baw 
.16 J.n U>.•• H<nr ~~<"in7 are ••tP•t Sa;r ._.. •J'tliJ• 
GlG ~·- ilead 1tlt 'tfN'd8 Uate4 U to4a7ta etcn7 
h11 al'lt ~ in 11\o 'J't~J'f'• You MY' M'ft 10 po1nta 




'.l!bo c~ WN od 1a 11M ._o4a Plal1rls ht11• 
SM111· fte4 wta&, 1be flat •••• smr a q'Mf f.d 4ui1J tu 






be1ftl the ftlo!J't to "' a.. zvwJ XDdla lnD vo'l1.4 v••• 





L..~SCII PLA1I X 
~-- t\l'lt * aeoond le.ttet>) , JtJJ,al4tl•._ 
-. to rou. 'lhen ,._ oloea ,._. ,,.. wt.d.le lba _... .. ORih I, 











Stmz l.- AtMJi _. ....S In 10111' Uat vrt.'h a ~~~ •. 
It lt 11eJ a • art lRP'd• vrt.ft 1. It 1t "b.e. a ta WE wol'4, ~~ 
Wl"lte 2. u u 'J5.e, a 'bEll R 0 wua, vrt.'h 3· Oheok ,... .
1
. 




u-,4.- w,... •• , tor toaq. ii 
Blp '·- P1AJ r:t8B vltll vor48 eeleete4 boll the ti.Nt ii 
tea 1e'ltou. II 
1
1 SbR 6.- See 1f 1DU oan pt. fiYV7 VOJ'd In Us ~r~ /1 
ji l'lpt,the .tiNt U.,11hat 11 ........ na. You_, haft 10 



















A nos•• _, 
Bobl:JJ wnw to pW b811 W1 tih bb fr!en4! out of 
••· bd bls aos, JtuatJ' • .,, 1n ... ,. BobbJ' took Rut7 I 
SJato the hoate aM. tle4 b1ra to tile pla.!:lo lC• WhUe 1lbe 
1
1 
pae .. co1na Oft 1lbe obf.1lw lf31d an4 lhQI1t4 80 auah bt 
Jlua., vu ••rtf-. He .-n 1lbe t!RIUF"" tvia'Jd tbe l"US• 1 
U. '&PRIA OftJ' the 28, on the table. He • .,. puUe4 the 
p1l.l.oW ott btoll the ooueh. llhell1101aler ... bolle b 2I'OOil 
W'&l a Mil• She a'la.l'te4 to .,, RwliJ'. He vert out ot 















OJ!!, b'o or three puah vor41. lead the vords aloud. 
tea.ober Will help 70t1 w1 'Gh vordl JOU do Mt know. 
Your 
Step 2.- i'Ul the blulre Wi'h the letter of the 
sro_, ot vo1!'48 that tlu the aea.nJ.Dca 
1. Where ls the anctt 
2. What ao 414 10u sot 
3 o '1'he OiroWI 1IIUt heJ"te Wt Wert 
4. !he canoe •• 
5. I went to JQ' a\Ult• • houe. 
a. one lat11l"41.7 las' week 
b. to t1nd tA1 OOU811l 
o. anx1oua to co to 'the o1l"'us 
I 4. cb'lMtng aova 1lhe etreaa 
I 
'II,·. e. along the aeaahort 
/i ..... = !:.":.:·:::.:.:.-:-.. -~~ 
.· 'f ·,~ Step 4.- Head the stol'f aboUt a u;r at the beach. 
' \ li 



















A ])q •• 'Cite Beaoh 
One Bt1'!WI IIIOJ'nlag •theP thought U would be tuft 
1lo take Betty and heJo oo••• tiD the ••!be"• 'lb.e7 left 







waaa. IJO they na:,.4 a lone ua... rber all came 'baok Ye7!7 1 
hUDgl7 and ...... tor lunoh. WheN .. the l"'ekt Had ... ., 
towad thel• tOO\\ and eaten U .:Ut Mothel" looked o•t M If 
eea ana theft, dri.tUl\1 awq oa the vatv, wu 1lhe1Jo llillGh. 11 
Ho11her ba4 M take 'Cham all M a c7£11 etore vhve tbe7 ha4 i 
I 
I aaadViohes an4 Jae - ... 'lhe c'Jq vas DOt a,poUed, 
., .. aU. r/ 
----t'=======~~====~============ 
I 
Ll!ZSOI PLAX XIl: 
J..ciiiK 11114 SUGnt ~~ Suffixe&J 
tbla atouA. 
btA i•- 1be M ww11 A an4 J. aar the nao of the 
lettcft:l... Wlott. the th1'H WUI'Ia tba11 bAYo tbo1Ut lette.N 1ft 
70V :vcpv. Bar 1itle ~ 1o ,_... teaobezo. 
~- ~·-We oan lllak.e new wora. bJ ad41ntf letteN at 
the end.. .Add 5 ad J.a to eaah of these VCI:l'U. 
antel"ta1n 1An pl.q haria 
Sal' ;lftiP Mil .... 
in t.be 1to17 &bod J1n8 1lhe aonbJt• l:l13e how Uftl' VONI 1W 
oan P' rtght. h'el7 wol"'! -. .. Jeu set ri&tl11 gS.Yea :?OU ten 
Jlftl'e taU 
one. tbGe wu a montq n"''ed Jlnc• 













s;a.e fi•- ~.rn tie JOWl' uw voN~ on tho bl~ u 
;vomo ted.oher ahmle thea on tlatb. 0&1'411. IJol'ftft JOUI" rd..,_ 
Could aot 1.1 obuae4 te ooul&l't 
Sholl.d aotl la obaltaee\ to __ _ 
.A:H aot 1• ..,.. to ----
Waa aot la obaftCtt4 to __ _ 
'I 




!i B)?P 7·- No1e the,.,... that. at'O undG1"11ae4 1n ~·•II 
lj •tlol7• s" U 7ou o1lll\ get all ot 1lhelll 1'"1Pt• Ea.Jh uoJ'd that I 
l1 10U pt l'ipt OOllt'h you 1len pOI.da. 




, Onoe 1lbeN ._. a dmttllllbo llwel 1n a JUDSJ,th He vu 
I 
II al,.,. CJOIU'lns 1ibe "0"\"qt \1bo 1J.'f't4 1n 1tle Veet. He V0\&1.4 
'i 
I eo to 1l'be tNH lm4 eat tbe ltaYea. He 414n1t tmow thla 
1
1 •Ml'l4 1iibo ~. but ... fiiDl'dcen ~· he .. 4oina u 
11 to t~e .... 































one little monJter ..... bla he tald."Let•a ooan clown bl• neok 
nov • u we p1und,.. • BetON Blll, the gl.latte oot44 IIOYe 
awa,:r • ._,. JW!p04 on b1e neok and ,.,'4 to tho groUftd. 




BOSTON UNIVERSITY I! 




' L;:Sil'm M..AR XIV 
I I 
II In.Uial mona.s, atJ,.J.abifle;:. ';ion. P.iddl.B I 
'I I 
j etor ;&. - 1 :rs. t0 thtt fbst tun 1ott~n or the wo:rde tor 1 
,I toa.a:r' s lor nort AD 1".he ._ohu' reai.!.e 'tlluidll· notr m!U\y did 70U r 
1 get riah'' 
I 
iftW r;.-llo JOU UJr.e 1"144l .. t Can 7W aMWel' tibdef 
ifh&t WOM 11U1U1 a ltoft't 
lllbat ¥01"11 ..... ltreet't 
w.tat \fOJ'Ct JIQIIes 111 th tentt 
Wba1l flo 1ft bunat 
2000 pounlll 18 .... ,, 
~ts z..- Read the • ..,. ~ the tu:rnaoe 4:ragon. 
see hov marq VOJIII1.I 11la11 .,... unl'eJ'l.Jne4 1n tbe atlof'l' you ou 


















bS.a. 'When he oame 'bact1r. he ..U. to hls lllMibeJ', "I Wl.m I .htl4 'I 
a Qm,. tlba1 ·I(Ol4a. ...... ~ an4 l WfM4cJU't baTe to keep 1 
put~ GOal 1ll ... tam!IG• .. II. 
He ~ ciPn tho avenue and mot a. miiUl wbo ba4 a I 
~ tl)r eaJ.e. n -.a wun 80 h• bo•• u.. Dd u wae4 'I 
'l> 80 t:l.l1Ql;. 0®3. that ..,_ lw\ to 'b\Q' ?ion JI10N lMI• 'I'be u ttl 
bor aot 'bl.aok 'lo"i tb. tWl t:vA a. ~ aot Jll4 ot 
letft 
J"1abt fOU fiA1 baW 1Jet\ polAU• 









Be J~W~t 1M ave 1lo lea'f'e all the lettp,l"ll on t1ae. You see-
' 
1111 is Jut a. dog who lo'f'es h1s aas11el". Be al!ftll! goes w111b I 
'I 
h1a oa hl• l'l.a.U7 V'1p 1lo leaYe ~ ...u. Be nne:r skips 1 
I 
Lr:G- JILAll XV< 
!'1M.l,~~~ 
Baa 1..-YMP ..... vQ1 N8l1 the lWfltD tu .,..,... 
! :a. .... - ........ .. • ... 'b'I.II4M~ C'J..oN ,.,... • ..,.. 
dd1e ,. eru• ent d a ••• lfell tbct ~ lbG •ultll. 
M8t j.-J. ll .._ tiNt l:At:• SA •••• ..a. • .U 
I, ,.... , ...... ., ....... taU .... 111M ~- v1.,. 
l:a.o t lftl •• 1lho pap•, ~~ow, asa t111e NJ>Iata tl'be wl'llll, te.u. 
I -. lu* let• 8011114 tMt ,.. ,... 
I 
I 
lbJIUl •4''1 ... -· 
It Iii. 
1 • l.- Row ,_, • w<a •• -. thiN 1a .. 
. 1 .... """" Jtea4 ..... Allot' .............. ... u 
rrov llllftJ' v•'*- w atll.a.. ue e., u -. 1110J1d8t 
u....!l-- w ._ .._,. tw """"• eo• :ro••.U te 
pOina - .... ..,.,,..., ...-1 ,.. ... ~ 
ate , __ Wdte ... ,.,.... ,. .,... Ud ~ial ....... 
V111h _. ot than VIJ!Iel 
57 
,., 
pier Jab s1ngl.o tl.op hurl'lh 
shJ:t1ll a qual. ouch 4hek tUM1est 
My Best rtlh 
One day father toolt m:t U.tile brotlhw and me down to 









jtpp l.~l'lg& 11>-Dtl& ~lit 1n al,ha.Nti()~ ,')l'lt.Ol"• 
Watoh top the ee®JYi lc:otter in the .A 'l-11)~. 
Sg g,.- A$ YOV ,,..,_. ~ 'tbG 111tWIII1n 1bt l(H!Jtll 
p~ a ntn'bo:!" be814o l5IMb one 1rc:t tell '\tH'~ th«f *" one, 
11\10, ~. O!" t:mr !'U.Il'l?. w*• Rlead them. alOud "' aoo 1t 
70U Me ,"i.\tl1. 
it5aa J·- .t.ook at the lC'd.t 011 tlUh OU'b. ot.n1e 
tho 1110:r~ t'bllt arc opolled 00l'loeotl.7. 
~~ ~ aJ..t:pa::..-"'!; ~ont 
~ ~ ~ ~ 
ctm*C'Ol ooun'Ml contwl coaVol.s 
p~ PNPPel.e7 pl"'p•lleP p~ 
~ .. !1 tOJ'IftOtlft fO\l:J.'N)Oft. to~ 
aull8a ad\ 
' 
aut am .artuaa 
.. l!lU SUI qM 









liM? ?•- r~ 'libe atory about the n...R :rw.. :'tW 
e.aci1 word t'l:la; is ~' '"dl 1n 1 t that JQu know ;~u W!U. 





forenoon at:.~ ab.Po" I paa--1 
1 I' 
!he lba' l11de 1 
Bobb7'• ta11ber 11 a Aaa:'NJD *!!I.. One fOrt!lPJiP i 111' 
1: laa1 U"W BobbJ' vta.t to ..... mE' to ban b1l t11'811 l"ldo .. II 
1
1 
He watobe4 ~peat Pl"'l'l'l£ tum .-1'.1. wd.W beAu tbe i 
!I 
I pl.anAt Uldi:U ... ,~ .. ···•· Ho ,.. ... cm17 !'j 
I • n vu twt tc; an 1ltl.eft he ooul.4 atoll h$.u ta._ [I 
1! uu the .....,31 AUlA to ... the t•e\J"'lShn wh.lc tol4 ji 
II aboUt bow blab up ... , ....... a4 bow llUOh .. tlbe7 bad. beee II 
1] 8lllll bouel leoU4 ....., ..,, • 'lova went b7 ft7l'1 tut. 'l'be711 






I bad l.J.Md. the 2."$.48 to woh that he told eVel'fOlle at the a1.r-
li 
II pol't that be was soiDB to bt M avt.atol' soae 4&7• 
















II a• a,. How ....,. 'lfOii"le ln ~· lil Ust oan )'rl'U ~ 





!!l"R. ih- to• tdll .. 'ld.ll Z'tJ.l<:. $ ll1lol"f to ~ ~ II 
~ eteplt fift4 a VON 1a JiJW Uut h.'IJ tit~. ~.n:'\'1 tt. li 
I 
1 '!:be •• wu oal•• 1.'be sb!,p was }..~ir~ {,m " l.(l:t{: ( vo~ 
jJ Her IIIUtM' ( oapta1ft) eald 1ba't ._( 'ftGsel.) 1ola4 (l't4l.t.Jd) tiH" ,i 
j ~~e. 'l'luaft Wl"t 11'tNrafiJ .- (abo:&.r<l). !he( bud) W.!! lfVt7- I 
I 1ft I!JIIfl JIINIJ1e U tb.eT lett port. A pollceuft bd to (&l"l''Ht) 
11 one ~tan 1i'ho 'Ut.M to t'tlolt awq. He put ld.Jilln ( .S..U}. ,.. . 
'I tea litl'll4e 1iha .,talll tl11* or • ts~»••l 'IO'IllllPed s.n .. .,..act. 1 
I
. Aftv ~ 4ulf bt ooa14 aee Wae lletdte et a 'bi~ 1'4111• b7 1/ 
1 
WeN gJ.M. to l"'OItth land at last. /1 
I 5tsp lt- P'1nd Mil 41wt a o!.rcle WOUI14 1iiba lii!Mll 'lifOriS II I ,, 
I 1n each of tbeee ~ <IRU• ! 
II TOJ'aP 'btown band headed. abov4 
Reed the 'Mll .... 'l'he Pea4 tll.e big ·..r~. 




= ==' 9F 
II 
S!tQ ?- a.4 0.,.. ..... wol'da, 1lben. lWI4 the !Wl"J" 
&bod 1on ... ror f'm7 111111"4 t.tuLt 10u get Z'labt 1<N 'IIIIXI 
fl'OII! tNt }~i."th. .f~ ~31:\11 OW·la ftt')e.%' i':l.Yi!\r 4 p1Jrata 1'la«• 
A bakl of pl.z!UI~ Otl!!l.ft ~'P91iDl· The l~ wan Csi"tr R.&l. 
-~ a !w:-1 !:l..dlt ~t"' ti'ld ~ V1 'Ctl rap• 8Jt(1 bedd tv 
l.a:n4 to MTG tile p111\h4 artt'ld• tllq VW'lt p\W 1l'l '•Jl , I . . 
II but tbe next morr~ tl'l.lq ..,... IJINlAh I.fanJ ~ ww on 
1; &d7 that ni&bt but thQ' ..., not.'llt.r..g. 'l'he piftU.S had II 
I <11~~ppt&l"ed. ~ "" Oft1T • ebA•!I or C.g;pta.t.n nM I 
eol"l"tltt ill Ud.t .,-., Alt .,...,. t•obet' rea4• each WON I apeai 
1t ill pa:rU. <JhMk 1ille DGiit ... CID Jl)'llr 11tn 1lo tee 1t :P0U 
haft tat. JI!!Jd. 
1lo a WJ"'. Make uv •* tr. 11b.ett b1 &t'14f.q l.&• ( 'l'beat 
are J'e'fltw •*·) 
-·' oafttU1 
J11&l..- Read the •wr abo\d Shep 01\ guard. 
I!IR 5•- Plal11'bt IJIIIt ot FISH w111h l"eYlew W1'41, 
Ill 
1, ua1ftl oo,....,_ obol .. • M4 oaU the gaae 
111W"bl••• • 
II 
1 sse ,,..... s .. bow ....,. wl'dl that are Uft4el'ltnt4 SA 
I 'i'be •'lloJIJ 1~ OM set rl&'tS• GJ.Ye /UUNeU' ten polllta tor 













IIII a sb1 \'UIIIed lf.uot• one a.q 1llber& Ku7 ws v07 unr abe 
,., out tor a 'Walk and to11&4 a =g. abe 414 not mow 
1j 11ba11 1lb1l IIMU W a "''• 'lllte. l3be t'boqJbt that tt vu 
!i 
11 a uw kS.A4 ot toy and nuted to plAJ" Vltb lt. Shop ooU!A 
I 





on piU"4 llft4 wtM44 aot 1et Mu7 p MU/' 1lhe plaoe 1lheJte 1lbe '! 
IIMke wu. 'fhe1 wUe4 •1oas tU. untU mol'tler oae 
II 
II 
2'E!IIP'' ·4oea 4MR!I a poet bone •'M'I nlFt.• .A£11!-
"'IJ.V' BbfJ.P ana. Mu.7' 1lellt va.U:IDI ftVJ 831mif dar• MotbeJo 
JaMw ._, lhe ooCIA v.• ._, to 1lake ..,.. of heJo UtUe 
I 
AuaitorT ad Visual Jiscl'1minat1on, Use ot Plurals 
Us 1.•- Aa JOUJ" ......,. rell4• 1lhe VU'4II tor t'bU 
~-. VJ'lte the maJ• ot tbe woJI4 10U tuJut tJIOil WIF•• 
Uet. Rov Nl4 JOUJ" n\Wl.,. an4 1lb.e ~ tba' 10 wUh 
...... 
as, 1.- A44 • 11o *••• 'liOJ\SII • _. them ... 
._,. 1llbMl -.. U.. tMh OM Ia a ._.,.... Sar 10UI' .... 
~ . .,... ....... 
1. t&M, oheetr., euoa, tMt. 
2. pftll1lt, 'lfal.llllt, ~. aoom. 
). aqa1rn3., leal, ......,, blaoa. 
11.. tJoon, lolole, patb, aow. 
1'1'$ :t•- '1'Mft an 'ID' - P"'h W1"41 1ft 1ibe 
11at W•F• J'lll4 ._ an4 ..., a o11"G1.e IU"'URd 14la. 
l'e 5.- :Rev ..., att\•b'l.ea 1ri eaah .r 1ibe o11beJ> 
......s. ln ,..,.. U.nt 
S!jp i•- GlW ,..-a.U '-' pot.nta toP eaah WOM 
unuPUn'Jil 1a .. ,.._., tbat ,_. ean pt n&ht• 
66 
2.va:La14 )• treat lh aoattn 
=r .WOJ'keJ' s. ·~ 9. acol.d 
llute te 1lha Squlr:rela 
la 1li'ba taU .rta aa4 """ ....m out to the1Jt auat• a 
t.,. to eqnrt almde• 'lure ha4 Jut l.leen a tiJid an4 
man7 n148 'WU1t wt' get war 1lhe ua... b MMI!Zfl • 
YeN .... 11oo, fop 11»7 JiMW 1bat 1' 800ft wu14 be .-44• 
'l'hiD .... W1il4 ..... lJe .. - ... ... .... 'theU u, ... 
1Ztd&S Wl"e tat vltb -. tw 11taer WJ"e soot\ .......-. wqn, 
1lha obUClJtal GIM neu, .., e111ppttd to watoh 1lha •Wuaa• 
~ .. ..., .., .... .., ..... l'lelftc, .., bep" to •• ,, 
aa 1t to..,, •noa•t ..u too...,.. w. nee4 11lwa.• J&a 
an4 JvA:t ft01114 ........... ,.., ... , Wled to .,. So -., 
fS1]e4 thelr 





II L1!:5fl0Jt PLUJ XXX 
'I 
i Wo1r4 ~Uon. b7 Do.t~t~, Use ot Jlb41Dp 
I 
' 
Us I•- All. 7ft ... -. wl"C''8 on t1uh oua.t OD.P7 
1l'blll onto .,.,.,. pepuo. see bow Mll7 :rn eaa o-t ~ 11M 
us ,_ Aftla:nce ......... , "tab w11itt.l. t.R 
alpbabtt1eal. 0J1481t, It .. ft.Nt tiiD letilult AN Ali'ke •• 
1.111 ...... ,, -. ..... 
a, tea, nne., "''""•• nven'-tn. 
J., oUok, .....,. ,.., -. IOitC• 
SJ• :a- F'!.D4 on ,.. 'II!D1"4 un .. ._I'd tba' hu 
~ •JU&td.•• and 1IJ:uiH 11U&I 1k11 baYe tw a)'11&bl•· 














,. §·- Make •••• ,....,. IJ'OI'• Add .&. .ea. .. • 
... , ... 
baMIP anlft 
Rea4 ~· 1WW wra.. 
SJ&,l.- 1fov N1r4 tbe 1to17 abed .T\ador. '1'1'1 to pt I 
•ft'll'l 'ltiUI ~- II 
3unJu ~ptola1 tJI1e4 trap lllfC 11 
ba!WtiP lftiiP ld.oe olJok sewn.._ ;1 
Junior 
..SI»• WhUe be _. e'mpr au•l U, aU ot a 111l<'bW' 
s!l'$• the ..., "'I'"Pd • -. tft4 or hlll .... He ht4 to 
p U"'1M4 'W111l • )'Qdl'• til 'bll noae ~ .,....... W8• 
holl ..... , • oa .fwd.,. .:a..,. oauPt bl8 an ot 
oatcb1DC lllee, Mt twpt. 
" 
sa.J..- Ae row ,,..._, •••41 the •*• Wl'l'- t~ae 
ot tha wmt JO\\ heO a ,.,_. pap_.. Now 1laU tum~ 
L.ll- .A 1t a ......,, We 8&7 1t 1n lol1C 1lhtn U 
A _,..A 1n !JAg. P\nd ._,. ~ t.n 1M 
l1st tor to kJ 11ut.t ha'ft 3.tla8 A aomc'Ja. WrJ.-. 1lhe 'tll:lr«<lt 
DraY a &181iltt 11M ..,.. eaoh A 1JJce t1d.at M%n 
S!ep !:a- Draw a o1.J"o1e UOUild 1lle voJ"d tbat 1a 
apelled 1"1ibt· 
1. elaaed lda'w4 oletme4 
z. depanaet a.patt url 
pol ... 
ll-. etpdlallf MPe•taur &JpeoS•llJ eapeoall.J 
5• to.at. toM towd. tonae 
70 
n•bn> ot 11be vol'd rou bear on ;you papo:a!'. 
1. heU'4 2. pte )• taac Ja.. poU.oe 5.toun4 




'lVo U t.:J.e eb114fta 'I4N pl.a.Y'1n6 1n the ral'l1 OM dar' II 
1fbeD a ._ ... wa hear4 on the ••· B1117, who ._. '-~ 
o14, 1"Aft to lett at lt WI• Hla· little aider Jufq tolloVe411 
h1lk B1111 openecl the pte, wt oou1.4 eee no one I!U'Otmd• il 
Sa'lden\1 he 1ooke4 a.va an4 eav a rabb.UI a1 ttlng bta14tt the 
feMe tl"1iftl to 4J.Il"l .. un4eP 1\'be ....... 
The abld:l ••••14 to be 'F'• eo B1l11 an4 JUil:/ tooJr. 
h1a to 1lbe bo\WI and lOOft both ohlll'lren an4 BIOtbeJ.o 8~ t 
-. PpU• Loat ana ,_ Depu11lent. 
'lw bo1ll'8 later, a t1N4 tamU1 oame bolle 14th 1'4le 
l"'&b'bU to Jr.eep. Ro one W 'O''!el him. 
""' """"--· ...... -bl· ... -. - II 
b OJI'!td• so, pu ,.., U paJ'I to be ld.n4 to a boMleaa 

















Stg 1.- Watob the 'II8J'IIa aa the teaabel" l"ea48 thea. 
low ea7 Ulle wl"ds •• the tMolllel' ahows the~~ to Y"QU on tl.ash 
08%"48. 
Draw a 
oi:role arow4 -.oh oae. 
olaw hollow 
claw 
1)1'12 5·- OJto•• od tbe w:rd 'Cihat 4oea 11011 fit. 
ol.aw beak. bUl. nr 
Ol.o•• dool" 'llilt&tw gat. 
... , bUd '"- book 
hoUOY ..,,, bePt full 
olJ.JII fall 4l"op a114e 











&Je §.- Head \be ,._., oall•d .,.. s ... t.• 1!'.aob 
'IIIOI'd wltrb a uae .... "ao-. ten pos.nta lt!r you;. ::;et ther.l 
a. .., 'libe old bee n,. _, on a llofte' • baok. the boNe btc!•l 
to Nl ~ fDio l'JIDIDCI• A8 he 1Mftt1 1be hen qpt 
to bS.a baa. 1lbeD he Vl'ift4 •' the bun a.oor, tba I, 
htft vu hol.cU.ns on t1o t:be top ot hla b.ea4 '111 th hel- ''18• !I 









;S.ts +·- All ;rot.U" teaobeP Hade the wo:rtla today. 111'1te 
the number or aa.cb wo:rd. Say JRP wl'lls. 'lour tea.ch..u- W1ll 
help JOU. 
Ill• :.- Cl'OH out 1be 1ettel'8 that 70u tao nol hou 
1rl these wox-as • Sa:! 1be ~ to 10U'l' te&ehe•• 
Svt&MI' 'beer.. keen lpOttacl 
chU11 bOUle vea1t ISOIU'b0d7 
~- ?.- Solne "U0%'48 haw 4oul:lle letteN• We onen 
d1Y14e thtml lnto s;t1l.abl.es botwec the clouble let'-" u 1rl 
AAk!tU• 
~a UnQ butveea ~ M st.J.l.a'bl<ta ln these wol"<111. 
ch1 '-~ bottle spotted burln¥ 
Sa,:r each put ot theQ •* to an.o~ p~U. Then 
sq the q1e vol"4. 
&Ja 4.- rm 1n tbe 1t enka or these rlMl.eet 
1. ~ 1t 1s ·0014 1 -... a 
a. Whaa I ebve v111b a oold I 
;,. '.!:labJ c1rl.nlca 1'1'011 • 
4. A 1»7 wbo 1a not • ....,. 1e 
5· A pOftJ' that baa epote 18 
'· 





l,d111ah 2.abl ..... 
6 ....... ter 7 ·eh1117 
~ be a.tra14• but 1t ,_. a '!N,J) I 4a7 and the lUUe c\en 
vu llhlnr'M with oold. JviJ:t put bel' R'!MW over lt aru1 
valte4 tor- lt~J 11011ber to -.. Mother saS.d that the blS a... 
•l44 not ooae buk to take ...,. ot the 'tabJ aner her ktiD il 
i nose '1110\114 tell halt 'llba' IB?)Dtz bad touohe4 1 t 1llbUe abe wu I 
II 
II JVtfJ7 ,__ to .. u I-. w1 th 1lbem in the .... So 





I I I 













t:Na a )1111111• ~ lbe ,.. too 'b1l 'bo keep, .rua:,•a ta11bel' I 
i 
took her to a. pal'k 1lllUe _,.. wuJ.d be :rooc tor' her to PlaJ'• 1 
!he man at the piill'k took OU'I ot box- :and~ ohUd.l."tll\ ~ j 
1lo aeo b pratt~' UU1e 4nl'• I 
tM •*• !ben 187 the •1• wo:rCla to a P\9U 111W• 
~· (2) VIA~eat(2) ~1(2) ~(2) 
....Cl) wake (1) benoh (1) eeal (1) 
W~ntr(2) qulet11'()) 
B!e 1• Make tbelle VU'd.e pov bJ .,.,1\8 a • .1• 





eaah ot ilben ••• Write U Oft JQUP pape. Oorreat with I 
,._. teaoh•· OM 70'11 t:btldr. ot a 'WOI'd that ~ wlth 11. 
I 
••• wol'd.lt fell 1t to 1lbe • .._. ln rou:r 11"0\9• !1 









I[ luttlxes, Plurals, Syllables 
S!g 1.- Your teacher Will write the new wol"48 on the I 
I 
boarcl and aa7 t11ea to rou. She will era.se them one b7 one. · 
l.a7 each wor4 as lhe ti'Uel u. 
S!ap 2.-laoh ot the Y01'48 ill W.S leaaoa baa a rtliDbel' 
anv u. The !UIIbel' !ella how.., ayJ.l.ablea then are. Dl'aw 
a 11M between the •JUablea SA each wor4. lay the parts ot 
the w1'48. !ben sq *e vbole wor48 to a pUpU leedel'. 
Nor11htJ'l\ (2) weapoaa(2) harrtest(2) val1W(2) 
stol'll(l) wa.ke (1) bertoh (1) seal (1) 
tventf(2) qu1etl7(3) 
S!ep 3. Make these wol'48 pow b;r addlng ,d or .t• 
lltad rour aew wo1'48. 
a!orm !.sloo 
On 4.- 1'1rt4 a wo1'll SA 70\IX' Ua11 tba! l"hJsea W1 th 
eaoh ot these wor48. W1'1h lt on rour paper. Oorl"ec' with 
JOV 11eaohtl"• Clan JOU tl!Sn) ot a wol"4 tba! rb.Jme& with 
theae 1101"41t 'leU 1! !o !he o11bel"a ill rour groUp. 
meal 111"_.. Uke bu alo'lfl7 
I II 1.~1 ... . l7=S 
II li 
II Shp §.- P1q 1be ... WORJ)O w1 \b. vol"'l8 troa le8GOM II 
!i II 
I! XX - XXV u ,.. biWe u.. il 
11 sw z.- aee u ,.. oaa pt ...,.., 11101"4 that 11 'llft48 ... 1 
I 11ae4 SA t)d.e • .., 1'18b'· re. _,.haTe ten poSA'h tor eaoh I'. 
II II 'WOJ't tbat ro• an l'laht. ,I 
I 
II I 
'II Naga. Goes Hunting ' 
1 I 
1,1 It wu ...tr -~ 1ben Hasa wok.e \1) at hle boiH SA I 
'.1 
1





1ft aat N' •• YeN IIWI11 paok rq J77 Tf tor I u golng 
I hunUJ~c.• 11 
II 
JUaa sot 'It ott 11M lnRllt on WS.oh theJ' lllep11. She II 
paakad Jqa1a tlhlDp tHh be p•11 the hfmege on 1lb.e dop. 
1 0ooG-bte, • lte llal4, tz•n 'be baok 'betoH «uk. • 1,1 
Nlna ,.., 1M14e 1lle '"oo and eating her ~'• 
WS.Ibed. that Rap lld..eh11 WlJI8 hGIIe a f", or a •'me• ! 
AU 1lb1a tiM outc'IIOJ• it •• ~ and· ptUnc 4&1'k,l 




N1Da 'btll't u anA ,.. out to see wbat 1lhe wea'llbezo WM 1 
1ne. n -. aov Ttl7 c'JaJIL 'IOunte ,.. Rapt He ,.. Jut 
selftl tor oae 417• He ootUII't atq out a11 ft.l&b.t tor tlltel"e I 
She aat tk:Ml on 1lbe beM1t bed 111~ 'bu\\. Sud441R27 
lhelteud a Jraoa on tbe aow. She optned tile door. :tt wu 
I 
Oft17 C. ,.,.., U ha4 b1oWl a plea ot 1" agaln8t tbe 4ool'. 
l1na aat &Nl •'•• Abnt 'S'r rd.nutet later llhe 
heQ4 1lhe 4oiJII• Vert'f mfd r the 1'088 fi'Olll her bed and 
apeftlll the 4ooJo• She 414 Mt want to wake the obU.drtn 'l41o 
,... ..,....,. 
'the ... ha4 ctl..Uil• 
1Cil, Naga," sal4 Nina .. trz tbou&ht IOU we:re loet. • 
1 Cil, no. look. % pt a e..:L, • 11414 Baga. 1Jiow ve 







WON -.:Lp1a, St.Q.a.bU'1oat1on. Cn•• 
S\ft &·- WJ'l\e the t1nt letter c.f eaoh •1'11 as ;row 
beaU.e fihe vol'd. 
Shp 3.- D.Nv oiroltl U'Ound all the IIJial.l. ,_1"48 fOU 





a....a.- See h.- 11'1111'11' ¥01'111 tlbat .,.. Uft4GJUM4 1ft 
the •tol7 rent eaa set Jll.atlt• You _, sl'ft 10'III'Mlt tea 
poiaW tor _. Oft8 that JW ,.,. 
llllll•.'Jl 
X 4l'8arae4 \bat l .., a "'t'ttll' Jal'D'• 'fbe Boataa 
He4 au vue pl.atlDs tile D~<cM~a. 'the game \~epa• t •• 
Pl&l1nl ,.,. 1libe sex. !heft l .., , ._, at Jal• '1'he pUebel' 
tobNV-. 'ball. lllltH4 ._t oae '&he ••= oa\lflht u. 
'l'be pit._ trhNw •pta. 
Oaokl •rt•• OYer 1lhe r.-.& It'• a bolae l"UR tor 
Jl.al1 '1he trP!III bepn to O,R aJ\4 OJIR• 1 wu Jut tblnk-
lnc how 1 •111.4 ..., eln11 Vltb • ompt 1 ot tbe bo7B llbell 
.,..., oa:uec1 ror .. to an •· 
81 
LJ:SSOB PLAII XXVII 
3llen\ Final Vowels, 
Compound Wol'da 
S:tp 1.- You •••• wUl read the vol"de onoe. 'rben, 
aa 70\U" 'lleaobeJO naahea a wl"d tlnd 1ta nwabv on fOUl' Uet 
and w:rUe U on fOUl' papN'. Read the words that go With fOUl' 
n•'beN to obeolt. 
1. bike 2. lcebox ). 1nn !j.. pop 
6. sunshine 7. tru17 !!. peli'feot 9 1110rtes 10obUI"a11 
SJp 2.-'l'hl"ee wel"da 1D the lid en4 1a silent .t.• J'lnd 
the wol"48 M-4 oroaa out the .&• lay the WOI"ds. Aloe the let teN 
.&.'• betol"e th• long or lbo:Ptf 'lfa:tch tor the aoun41J ot 
YOwell betore.a11ent .t.'•· 
oal1ed oo11pound '111\lJ'U. Draw a Uae 'between the paru. 
SbR !J..- Add a vol"d to the wol"48 1D eaoh ot 11heee 
Be IUI"e 11'ba11 U pea with the o11hel"'. 
'bike U.U 'boat 
house buUd1.DS 
82 
Stp 5.- Read the •'-17 below. See 11' you oan pt 
tnePJ wol'd that 1a Ull4el'"l.J.u4 oo~ot17. 
ho••• We bad JRa4e 01111' luoh b da7 betore, ao a8 to be 
li rea47 1D the •l"ftlnn• 3u1J:t t ll7 t1"1ena., Slept at rq houe ao 
II 
I 
i thd we oou:Ld 8'U.ri. a11 the ease 111ae. 
I 
At aenn o'clock we were l"e&d1 to go. When we pt \' 
dow 'town we stopped at Iotl!!z :tne and go't tov bottles ot li!SR. 
I WhUe on the 'ftl' to eup we Hs'tled 8lld dl>ank one 
' 
i boUle of pop. 
II When we &l'%'1Ted at O&IIIP we were VeTf hot and Ul'ed ao 
I 
I we eat 1D the •s•b'a• a tnrll1nuha. Then we sot 14' 8lld 
1181lt 1ato 1:he oup and pl.qe4 ,_. O&M sam•• 1dlloh were there 
1 B7 then 1t vas 'iae to eat. I bad olin but'te:r eaa,.. 
[ Wiohee, cake and oand)'. It wu all 80 good that we ate untU 
i 
· we were about ltmllDI• 
1
1 
At two o•ol.ctOlt Jflitl aa4 I 1\uted boae. We weJte tQQr 
1· ti%'84 and we hatd eYePJ hU1 we had •• el1ab. 
I We arrl Yed 1D to'llll aD4 ••'II 117 aiateJt. She pTe u 
1 eno\f&b, 111me7 1lo BO to the MJ1•!1• '1'he 110'Yle ended a p8£ho11 
I dq an4 we were na4l' 1lo 'hl t 1lbe ha71 vhea we p11 boae. 
II .. 
il 
Dlphthonp, Suttlxee, A:&pbabe1>1ovl. ~, PupJJ,..3.e4 
De ).•- Yov t•obAtr v1ll tal 11he WJ'd.l tor to4a;r1 a 
1oa801lCllft8t• 
!W 2.- ~the......_ t.n al,pba'I»Ucal OJ'I1or. 
l?Jell'V ie tt.Rt. Vatlb 1M ee001'14 letter ot the wr48 
~ wl.tal JL.. Hov fl&1 11htlt wl'41 to a.nothw PIWU to 
... ~pap-. 
si~ b,2# rlFt eta" 118tlt tight ~ 
What f.lHIJ ,,., ..,, 
.u.s..l-- '.\be letteN a ueuall.r eourw. UJr.e long .&• 
sa, .... 'IIU48t. 
Mal" 1lea1B -.~ neat beat OI1Ch 'beralll ateu OI'UJI 
\lbat a. ... _, 
lesacm. 
When 1'JU 41ft~ t.n1lo the w.w. 
Ano'tlbel' JWM tor a ._, u a __ 
.., ,..,1"4 bad 1MMII ---






Slap 51 oonol.U484. 
Whea rov. feel aa4 fO'Il __ _ 
Read V1e WDI'48 fO'Il ptd la the bl•:nk•. 
Sll!p 6 ·- Read -.he •ton about the llliaer'• gbo.tl, 
See 1t JO'Il oan pt t"'e'11'1 vwmt rl&bfl tba\1 la un4erl11\t4, 
dvelllag 
pl\11\fie 
'l'h.e 110011 Nee blab oTer an old o11tt 4JtB'M loag 
ap. .Aa old oovertd wasoa p'llll.td b7 a t.B ot horses l'OUe4 
110147 oYer ~ i'OoQ' path 11hal woun4 up &l'OUI\d tbe oUtt 
dvel.Ung. !he 4rinr ot the Wll.gOft was an old 11111\er huaUns 
tor gold. I 
I. 
S'llddel\17 a bat new 1a tl"oatl ot tbs borsee. !'he7 .£!!:£- i 
I 
ed ud atarted 1lo rtm. 'l'ht t!npa tha11 taelmed the teaa 
~, 1o the ~broke, the npa pl»Rtr!J OYel' the eap Of the 
oUft •. !hen there wu a na as the m1fter• e shod &l"'it &1\d 
~· .. l'loatltd into the oUN' 4wl' ,..,., '.l'hat vas the .torr that! 






•x•a Uke 1lo ban IOU toll rae 11101"8 about the ol1tt 
4vel.l.lnal, 11 ut.4 the oow'bot• 
•rurr 4wel.llnp .a, ~e 'IIIlo so tbeft '!dll 41ch 
h»r P,•11 Gt miMP Uft 11Matea11 
*f.ba'*", • A14 1lhe wblte un anc1 1'04e ott. 
':bat niPt, the .._, a had tal k..S. with t'be IftCU.aft 
got ott hie bone at 1he toot ot the pa'lih 11ha1 led to "'-
Mlltnp. He tied !lla bM 1lo 1lhe •ad4le and~~~ hla 
boNo. 
Jut tbea a •w 4Wppe4 oWl' hlu ao'V'1nC l:~a't11. The 
oowtloJ 1'Q,Ue4 h1a £1AIII aft4 ftft4.. A man tumbled do'wn OWl" 
.. 1"'0b "'*' lar 4ea4 "' .. ,...... 
"tio, 11la fllosi '1118& 'llbat Zn41an,'' he said, 
'"'6 0 
DS.ph'llbonp, ~l'll &ble ·,{or41J, ~ 
~- J.•- Wat& 11M wra. u row·· t~ ..,. tblll 
U4 W1 tes 1lhdlll • 1be '1:4 ':C't't:eard. Nov eloae 10l\l' eres u 
· 1 ...... OM -by os;.e. Look fu , lld.sstns wl'd, Su Wo OIUl 






fils 2.- F1n4 lblee wrde 1n this leoeon 1iibat 1'ti.1M• 
't1J'lte ill.- en :OUI' ~· Sq a aenteno. uial eaoh one to 
the pt.pUI lllJOUl' group. 
lUG /P- When J'l11 t1ll4 tw "ffWl• toptber in a word 
'&her Ultl8l.l.1 aq 'IIU n.. ot the t:t.Nt vowel, 1"lrr4 the wol'ISI 
'lbat baTt tw 'IOW18 top._. WJolte th• on row paper. 
0N11 out the 'rOWl tb&' 1ft to. not hear· Stq 11M 'li!IW4I uw. I 
SJ.a 5• RM4 lbe •tol7 -.., pea wUh tbia 1eaaon. I 
SliP 6.- See 1t Jft - get eVfl'l!'l WOJ'4 that 18 untleP- I! 




pt 1"1ibt wU1 00t1tt ten pot.da tor rou. 
.. .,.. Mill ~ 







""1"11• aom~ stl"lDC, a tw ancl a 8004 otnmg boud to l
1
. 
make a otU"'; • 0\tl" llbop liU the 'bam. \bal>e ve put I 
the puoU floge ..... 
.n. Qlwan \ook 1ib.e tun rl4e to JM.11 out voa. He 
__. li:Mw 1lbiln a ,._,11 \ilOl44 tall ott if the na.Ua let SO• 
01\e w w 'tibouatrt 11bat • ha4 tbe V8lT ben oart 1n 
1lho WOIUt Jlll ha4 good 1-* Oil the f'trst \w Jd!) 1"'Uftaa 
'1htll w .,_, w wu14 ED -. a 11 ttle hU1 and take a J'Ul. 
lOllS l'lcle. l ioeJr. J47 bet~'& G.oJl., pu.11 on heJo p.1•atty new 
paw, awl~ her 11\ a1a1 ... 11. ·The 1'0a4-.. l"''Ufiitt. and 11 
w ~ aa11Cild &Jq. i-~ w ~Dt -;o 1lbe :U.t d two 
I J.aw that -..•u "'UJAa't maq 1iht 'Cu:m.. I ~-..4 II¥ toot • 
.TiJa -.1<1 that as ~ aW ow ·tt.a:tW.a. Pmlzil;Ar he ._. 
~· The~ 'Dbre ana. t:Lev out 1nto the field, t.htl 'bo<Sl' 
tell ott 11M ..,...,. It we a ba4 M!l"'RS• .Tllt bad a a.ep 
od on bls llel4. TheN ,..., 8Jfl akl.ft oa ., ••• and the 
nw aou wu _. 'lliQlmd ~. we _.,.,. wenv to 1"141 1n 
I 
II 
ROot ·,ro:t'l!s, Use of Games, ~ 
Step 1·-
Atter rov 11eaoher aare ea.oh word or the 
uaaon, repeat 111 in s)'l.J.ablea • Reaeaber a siUable 1s a 
, RY'b• 
St;p 2 .- n.nd a wrd tla&' rh7llles 1il1 th each ot theae 
vora.. lfrlh 1t bee14e the wl'l! in the list. 
0011 
'basket 
ltep 3.- The £2!?1 word 1e the word before ue a.dd 
11 en41qa. ftle roetl wora. in •Snains 1s Ani• DraY a circle 





lbP !t·- Re&4 the sto17 ..Ued *Loatl and Found, • to 
:rov 11eaober. 
Step 2 .. - nar the game WORDo nth words tl'OII the laat 
t1n lessona. 
SJg § •- See it 70" oaa na4 eaoh ot the wo:r4.8 11ba11 
l 
':are ~ s.n the atol'f tor to41q. 
i 
,! 
11 n ._. a DOW1 111q 1n 'lf1nw. '1'ho •net v.s.n -
I 
1 1nto the AMJ.S v.rr lll.dil• 'the .._,.,.. helped .. 
~~ MIIWiJP' to get Ott :tel' the tm5$ VM tjj()il n 101 anc1 
\1 ill""''mM• A little bo7 tu~e lad• He •mlkEtll l"ii#l'ti Up to the 
jl liPWM ON' antl saw 0.. baefN!t man a. t!P'i tor b1a 4og 
I . 
!1 ~- 1lbo ll&d been r141!18 ~. '1'he dott'• box wac 1111pt7. He 
[r vaa noTdlere to be t'otllld. Jut aa tho tZ'IU.n ,... about to stat1 
.Tla 'lllll.U4 Up hont ot Ubl.t traln n:td wllo fJ.boul4 be a11:ti.na 
1 on the w ••• l:ld Rwt'J' hU .soc- How he sot t:heN 











II a. .&·- rw • •* ~J.n I!U'td u.y a s)'llftbl.C 1n 
I' eaob w1"4 utlt'.lt ~ ·thaJl anv o....,.. 
II 
1 Om .l•~' Ml'ks 11ft -.4 to htD.,p JWM tc _, ~ 
I oor:NoCr:tl· the purl f4 ~ ~ tbat huM t.Quen' b IPokeft 
1
1 ws. th :aore tone or lo\lllel• 'thllll tlbe .PHt t~i' '!;be ~lOrd. roJt 
I eJrA!'11plet Jr.u.~'SI> ll'.l!l ~k !lt1JU' ~~ ~ Ula\ w •'I bt 
pm ot tb<i r."<)r"IZ ·d.~ !DN tc;;"'¢4. ~c.'l v\.!VU think ?t tt. 'IQM-1
1
1 
a: it, Mtl t!Jll ~~Z'5 the aooenl wuok ~o.. II 
I - !- '!he ........ Ia -· lctP.IIOn U'e 41 'l'l4it4 lAto I 
I ~~. Put • a.ooen'l lleJ!t O"tel" 111& I'J~I'Jln'bte '!Jhat shov.\4 (
1 
ba'fe lt ill • ......, ~ 1ft )'011P un. 
I . 
1 :l!t9 :i·- rw a \iW\i iMI ~ <u1th oaoh ot ..... 
\ '~• ~:~-;o ;i,t .,....ttl(, the UOid ~ it b~Jl.oapt 















woJ"'Ila 1n 1;IM a'tol!'f ha1Fe '*t~ und\lf'.U.nmt. z~ hrN 1IIAft1 :rou. 
!I oaa pt :.~t!#lt ~ :t'1H't t!.JI\e. 
I 
I 
!i Y99"l 1"141Du on htu 'bll lns. Beat o: :ll, tho ohil('.reft Uked 11 
the I) APS!i tor tbeJ ba4 fle teecl1ng 'll.beA popoo:.-n '<4lt1."l the1j 















§Jm! '.i!l'-~ the s1rol'7 oalle4 1 A Big Ohe. 1 See how 
m-., of the ~ VOJ¢f 701l oan get ~ the tiNt 
93 
I 
I ,I ~ II I . 
I! 
II ' I 
I 
II 
.\ !U.g ~'J 
117 n&ns; ,,,_,-t:h&t,.. :tt wu !II W'l'll. :;UIIIlnr/P ds.y as w W?J.ked 
. I 
t!L-mltgh. thi" !!I$!~• lilt ll!iY.Jppe-1 at a dllf'Jll pM,. uull.Gr a p!1J2 er 1 
flh•:h I let 4h\lrl 111 Un~ llntl 1t floated ~long the top ~ the I 
1/ 
coonS" 1 !;ev.:: n C~tt"::n~· pu.U. lf! cr-.~lf.l tl:v line nnd .be.tA• On J' 
I the end 1~C onlY f;i. am., ot !l2f.1t flnit ~~'Yl· 'l'htm I mdtoil. II 
I and ~raitetL• J.t l.:;$t tt1e~ Olilltc ::~. tt:B,.*l1£.1£ pu.U on that if 
l
lJ.ne. "A tl'Ou1i~ a t~ one, :r.t.., got ld.D......;[fYO got him'ft ! oani 
I eel to Ja. ~Zto.< th(l..-:'1 'mn a ~t ztnl.f;i;if' m'l.tl n:r ncn ~ Ill 
,I .. 
'I back in tha w~~to:o a;.;21n. • b&4 l.os11 ~ thb book and 'lmo~ 
1
. 














J!tep 1..- YOWl' t.acher '11111 read ~ n.ov wol'd!J to ;vou. 
'.l!het'l you r\lad th~ to Ml" u ~the 3MW tl•,• to y.:•u en t'l.uh 
oal'\\'1. 
bMa.M oage ~ keepel" 
vh1Uc.tl'll prflen4 pro"'k SO!l.~ult 
iltgR; ;.- D1V1.:t.·~ the • .. Ol'll,a L"'\to iiiJll.al.laa b7 Ci.X'.a.'-1.1\i£ 
a l.l.Nt bt> ~·~MU the parts • 
i}};m ;,.-r.t~ M aecont lllU't.. ~t'WI!' tt'c :s~"':ilt•'l•'\11 .tr" eaob 
II W(.)l"\1 'l-bioh 1lN u.y lO\lilut. 
II 
I !lli!iH 1t•- ;lay .-.n IJA.' your n.,·,,; w~ 3.1t f.ly"'J..la.bles. 
t\U."C 'Ubat yo;a ::.fi;J" t;,'le a;rll.a.'tAJ..~ :ii.at: llo.i~ w~-e acc::m1: !!UU"k 
lie II 
ate 'i•- Road tlM non about t'he Jta.. !lee lt you 
c.m get 4".11. r~t th~ wl"&s tblt !toN un~.orl.l.ftel!l. ~.n t·he tJt\'>17 
l'it#rt 1h0 ttrat tilaa. You~ SS.Te 10\INill.f tMl point• ltll.' 
JOOlro, a Utna.e "'rt.kq, vu havt~ a ""MCt3RP Ullle 











"be!1tt« IVl4 1&11 tbat *- 4oo!' to· bls ca.ge wu opeft,. '1'he 
I b ... had tol"ptten • look bla 111. He I!DI'8ld ou11 the 
I
I, .... Mt: ~•'VaG 1lhe ~ to ~ ·~nma. ~ 'bUll' goa'• 
I WM f'6.'-4lt; ~· tie vma.d pre'lencl be Vll.B 1ft the: eiJ'OUth He 
t~U"Md a B!DA'I\\ on iU.llJ''• baok. i.'lWlkarla did not knoW 
*a.t baa bapp...cl. He Ufteclld.a h4la4 and bepn to I"Uil• 
JookD held on tQ b!.s ooll.ar an4 l'04G .Ul I.U"'Ullll tha PMir 
Joolr.o l.J.kad \he ~"Wee He ltep. 4ano1ng au the u.. \l'ttU 
1tle gum'd oaustat 1bea bo'tih. ~'~h1•kesoa was nevmo eo •~lla 




I pe &• .._ ,. .. , .. ,...,. •••'• 1'lbe ,....., w~.-. ... I 
t1ld '- let._. Wla11 ,... u.. Qheok 11M' let'-' bJ taklac If I--...,.,....... i I ~ aka1lel e1o14l' Mt.a uuk •••••• sa-Sp I 
I
ll ft.Peplaoe 0101hllt8 .. 1 ,,. ttauoee 
OM 1·-- .,,. .. Nat ot .. -- fl'Oil .. un 
I U. }•- -- A 1 lW an.. t'f'•J '1101'4 to ..., b8w 
IIIDI' etJ.l,awa. .. '' bu • 
••• 
at., 5•- ._.k 11be uoeata4 etuablaell\ theee wl"'t. 










One uinter uorr:ing,Jack ad lafte 1ook •ttl' M'lill en4 
wnt .,. to ._ ·JlGIIL .-. •• wu ablnlnc br11h1111' 8114 1lle 
'" ,.. almAr ..,.._, ,.. IMk. 1lbou&bt u would "' •• 
to~tlka'llttct I 
ill ,..._, .....,.._ oa the_ poll& f'olt a. 10na ura.. fht441D'lf • · 
11 *- .r.- G!F?d ...,.. .. the pon~.. tbe loe v, · rW• Jue 
11 .....,_ M4 ..., bt IMk W taUa la1ro a 'bll bole ta the 
II! • 'I , .... , .. .... .a. 'bid 110 ...... Btu .... to heu .... I' 
[I Nil toao ......... taft .... IOdiA. laoklw14 -- ... .. I 
./ ot 1lbe toe. __ He .. • ool4 1Mt be t~• Uke aa &sts:l•• tt ,,, 
I
ll u ... ................ ...., ..... • .. tA • .,., 
~-·· II. il J'iMtltbe..., M ~-top ot tbe bW.. 1' -..I 
Ill .,.,.. aa4 1lse 41't.Wl" ot a patq ..,.. '1'he JUa """" a 1"';Pe i/ 
'lltd.oh Jaok M14 •• a tlfld G• With one •111'1oft1 p\41 be I/ r~~. 1 
II
III _, .... ,. .. ,.. ._ • pllt kla la ...... In tJ:Jr 
ot 1lle t&anl•• ~lab aaA sa,.. 1Wl .... , 
•I 
/1 ., to 41'lak. '~ben lad to.4 ... - •U• a4 ..,..•t w 1 1 
I










AuCc:'_"co:":' c.:L"'_ Visur.l Eecot;nition of S:'2.2.c:.iJlec,·.:ol'-. :",cco __ ·;litio:l I 
lte a..- row , ..... 1iiW. .., au. ._ .- m 
~ ...... ,. ·c1oVIl ....... ot tlbe 'ICD'Ie .. lOW 
u.., .. 1ft belli' ... 
1· ...... '• ftul 4. 'Wi.O'IIft7' 
1·..... '· •uaeat 
10.~ 
sa. g- J'la4 1M,..... ..a tu. ...... ~ 1lhea 









! 'StP l•- Rake .... _,.. ...., 'br ad4Sft8 a or .US• j 
It a VOll4 _... la .u..eu .a. 4ftp tM .a 1:Mttoft AMSac ft!MU•P• 1[ 






























LESBCII PLAtf }'.:XXI11 
"1' ' ~· 1 o·". ( """ >->- ·) ''o·'" -····('o ···•'-'o!1 ii_J:_;.;.:G.!JC Lol,..,:'._ .L'll~Or GCCO_:'-~ j_C u vC.,;..' , ~ • .:. .._.~ .J.•·,,.._, ..__;-~.;... '-'-'- -
I' ste J.·-~ ._ ..,. m 11ot'J,q'• 1 .... u 
i/ ~be111ea1 OJ!ClW. Vatsoll 1be ttaontt. btteN 1ft 1be •• 
II ... , ,..... w1 ttl .a ... .&• 






I u· a...- AI ,... ........, ........ Uet t.a --
1111 ....... _,. et IJUI.14N ....... .. ....... fSa7 .. -* II 
I' ... P\tJSl ........ ,2a'bl... I 
Ill II 
l
i liM la- .Dav a tlN1e ...,b'l tiM 'IIIDJ\l lB ..all ua. II 
II .. , ... opetl1;a4 GO:t!I'Mtlf· 'I 
1
·1 Ill poJ.llwol poW-.. poUwog poll«MJJ 
i avtfii'J:I amu,. ft.toftu.U.t ol"tu.U.7 I! 
I, ....... ..... .,.,_.. ll1f1mtl\1at II 
II --....... !II 
t&c!polo -~ -- taapoU 
........ •s.w •t4e• lip~ I 
I ~ .. !t·~ ..... ., r.ua ....... ti'QII .. 
I 
I! 1ut •••1u.-.. 
iJ Us 5•u·'RIM e.t ltu7' ..Ue4 11 That Luc7q na.,.• See 
I' •.., WOJ'IIIa .... , ........ , ... 1ft,,.,. .... , zot.ab.*· 





That X. . Da,f 
014 .. ._ ti'O& u...a. lA 1be peat poaA. DeU> the 1\U• 
low Ho'lllwlr ,....,. wu wa110bJftfr w 'bablee p~ 1r1 tb.e •••· 
i 
a. laY JS.Mr WUW •••as a ,...,. "R\AI£ tor hU 41naer.l 
.I 
... lil&bf' pout,.. 1a .-.u. .. ..ned • •ol·· .. 1• a1.,. 11 
hU118J"7 tor he ..,., eat a JMt 1t Ju 1s to pow to be a 'bl; \ 
hrol• JS.., •• a ~ ts.r aQ4 1hea a1la.l'le4 to ohal• a I 
WAW llus• lest 1hat 014 ......... Suntlah O&U al.OJIS M4 she 
vu hUD8P1 toch Sb$ •tafte4 atte the Ut'tl!l.e tailpola. IS., .I 
wu "ltlal'' toare«. He wu a 81'*1 f"MMU: bat Ju Juat OGU14 Ill 
aot p tae1er thaa a ftllft.a. wen, 1110ther hoc aaw what 1 
wu pbg em. &be JUI9e4 oft bar J'Hk 1"1sh' 1a troat of tbe 1
1
 
tl&. Jeton ••• s.ts.lh ....U. ••• oltu'l.T 1r1 11M •• 11 
:u., Po:W.woc h&-4 b!Uta 'IIMW a leblAI• How luclq he waa II 
,, 
'tihal Mothest hoc .. 11heft. IS., WO\Il.d Z'elll~ to b14e II 












1: 1 li t .... !Jeri, OOU1\IIIe4.. I 
-~ I, 
i lk.UIIk 'betee. ,_ IW to lM* at J'11ul7a Jlla7 wa at~a14.1 
' 10 he ~ BlRie• Row Dblt knew 11ba1J J'lllllq -.. !d.o tU'!• i 
I 
,,., ..... a_,. ... .- ._ .... ••• happ....,.. Tb1l ,.. I 
...... ,... .runr w • -. et r.t1r 1ll4W *- '''ltt I 
aww. '""' bad - ,..., •• ln. the .. t ......, ._,. jl 
J't.M.13, , __ ...... ptd ..... SA the --· ~ I 
aaldJtu tv help 1n teUlfti..U w 'tlho teatlJ' ot m•k•• a.. 1 
~ took A bolle - .... &taf tNilll 10'l'w boat• !heJ 











LZSBCII PLAR XXXVnt 
:Selective ll.rilJ.S in P.eoozrl.it.ton 
- ··- 'J!he ....... wU1 ., the ~ 1n --·· 





as l-MA 1M .....c ,._ -. Uat that n.u 1n eaob I 
I 
DD l•- FUl 1ft 1b8 114 .... in the lJ.De• 
At 11M tlll4 ot eObMl 1ft pt a ___ _ 




















fJltra 2 ·- Re&4 the a tm7, • A. 3UJp1"1ae roz. Jane. • Hew 
lllllll7 or the wol"4s that &l"'e ~ 1n the G'tol7 oaa you. 














I .Tan. hat a Uttle ~ 1n NM'•EdtJ• EYelTI!aJ' 
lehe took h1a to acbool to aab ... that he WOU14 Mt ftft I 
I out JAto the ttloe1 ud ptl l:l.M lit' a pasa!Jt; '.ulor t»ll• 
I•• 11ad to watoh all the ~ at p1q Witb the kU.Mt Jser 
I M4 • tor tift "Sill• • ... , that the •ao1ru 
I,.. reaur .. RJN .... tor .,.. When he sot a ~ IRA 
satlDc tba't he 1IU R,.,!d lqe 1&14, All the p u'li 1t lft the 
I.Ja..,, •x th•u I lboatcl haft that oaM tor tektJlS !WI to 




Syllables, Accent, Selective Drills, 
•• •·- ,Ae ~-- ...... ...,i!,.:l 'fllm 'IIOf'lls 1 •l'l't 1-e tho 
n-. or _. OM • 1t'MI1' PGP•• 
De it·- 'lake --. _,..., t.M wl'll that .,.. •• 
... ft\II!!Mh 
ot wol'.:tl. ~•tJ lt a.11 1lhe a4 ot lhe UM. 
S1fts l:lUk Ol'O'It 
i 
I 
D• ~ Ia 1lhe wM Rl"'ft)r the .t4..,. tlbatt I 
In. the 1fOP4 ,.., .... tho A 1&711 wba_, !: 
'-~ llft4 ...._. wnaa:n, IJOtmdl.J.b 'illoh oa.et Ill 
!bia 6•- Wftte 11b'" V\111 wNI ln. alpbaboUOAl oJ'de1o1f 
Watclll llblah let_.., 11 
107 









I ... how .....,. _. that N'tt lll4M'l.ll'led 1n t'be l1iol7 7ft ean 
II set 1"1sbt. 
li tJ'Og 
I broatbe 'bllabee 
j U. f'liocPoM. 
1! One hot l.1q t buatd I --.1.4 11M to oaioh ._. hop 
II to l took • -. an4 veat c1oWft to e. pond. '1lle tJooop WN 
1 IIMJIIM Mil "-11le• '1'be7 h.-4 to OJ, •a.. vnb • M4 
All I wcs va1Jd218' buUe 1M poa4, a big~ fJooC J....,_ •' •· X put rq h8ll4 Otd to eet hbl an4 1 felt ~~~Pelf 
sU4lfts 1a tho I(} a.. o1.4 fl'M ot 1lhe ~Pot~ po&l4 .-. !1 
t wt.ed te ~ ~ uo1Ds .a.., ~ wue: ._ 1t ij 
t W .-. 1A all ...... I OtMIIIAII•t llrtal!t• t _. ..,. I : 
I 
vu IPSJtc to ~ I &M'e -. tan tUtd to aa1te the 'blnJr. I 
How ~Pf X WM to ba,_ flp lll*'l Uft4Ut Jl1 teet ~ 1
1
, 
X wu .. f'IW belA to '"• Mr clotbd V8N all W1• M1 
'I 
.... re111 Ub • NOb, ,....,. fiber 'lle1"'e •att •• ar1. 11 
It wa 1\lOJq tor ae tt wu a bot 4Q or X m18h' hATe _., llil 
co14• 











~ I • 
i I .. bU Pgp4, 001\01\llteit. 
II •tU ._, pt •• . ... X .w .. - 30UJNI1 ........ . 
At l,a.:\ X 'Wd •tancllfts OA ., 0\1l'l c!.oo"e\eJh l \old 11Y 
I 
I
, IIO'Itbe:P at ha4 ~· Bbe ..U, ll(io ebanp J't\11' al.o1:hee 



























LJ;ilSOI Pl'.w\l XL 
Some Le ''JOn P;l.e.n Tooll.l'li,~v.;;;;.: ::tl!fvieliad 
!lJ!!!p J.•- Youx- toaobar '11111 Pea4 the .,.,1'411til to you. 
Watch row;- papeP• 
Put in I'J'l aooent mark 
pat tum pattern pa1:t1:m pattpen 
l1QbthoWie l1t#11iho• 11tehoue lhght houae I I bUdUlf bU141.q bullUng 'beald1ng !I 
i 
••moe sal"fiu lle1"Viae IIIU"Vioe I ' 
vaoateOft 'f'ILli:A tid 'ft.oatoae w.oatum II 
' 
V.av. .,ft& .... .-.shve tr.aueP I 
I 
Alllble l"\111l'b4tl. J'alllble Mlllb11 i! li 
' ., 
Sls 5•- n..4 the ,_,., about the tecl"et. 
n Sta §.- Plq the pae ot ifORDO w111b WOI'&I o'boaa 





,!1m MJl ~ ~ ep...,_ ~ etm aa:r ~ nt ~ 
II 
Po1n11. a llmr.l.l lk!,m 'ttv'n ~ ®!~lt ~int t.J! tntere;.ft 1:'3.t the 11 
b1.11W111'ttmh W.lttl 'r-4D Jn'ltli'h• II I! 
en. 4a1 at ..., w.,. .....u:sac wns on the -.. au. ot 11 
a 1\IMtm tben,.. a · · •t _.... '.!.'hen lt 't;H:Ipa to Nb~ 
II '!he 1~ •• 1M ~ bu!)Q!af ao 1MJ' Nn II 
If to l1l ml ~ed on 11\a 4DN'• ~ vaa oo MaW~ ao Juitt · 11 
II t9(IUd .. MOl' and tbtt _., ta. I 
I bon *,...,. ~ ..... 1.\MtMr 4ooJt ,... ..,. ,.,... I 
l1 ~ bV an G14 ~~~m. "Ot.tp_. f:iloek at 10111' a9£"MMII,Ilhe n.14• i 
I .rta and Jvl:t """" iA MA ultG4 all :ld.l'l4a of ~loU 
I 
... -- ..,. ... tv he 41AD'' ha-m ~ ~~-
'%her U..JW to bl.s .WS.d ot tv aV&'I' plaoea and fill I 
-. _, .. !1e ha4 ~· ~10J' ho lfho\1$\ ~ i 
hlt tor ablp. on -. 111M ,... • natne 115AS2o••• Jor.• !1\t I 
oap11aln at.4 eat 1lld.s .. 1UI:e • I'Jh1p bet ba4 HUed. u 1. 
,._. •· He .S.4,11f.flte s.nw• .ror an4 t baTe a bla 
fl IW-ti 
.r.• betoft w.oa'lllll ,.. .._. CapWA Cook 4184• Xa 
hla wUl bo lett tile U. 'ta.e lt4p to b1e ~ Mor.C::.S • 
OM ...._ 18M 'M Clb'l •• _,.. l.ooJd.aC at 1lbe ehlp 
""""' • pual.e Mit ltow 1' ,.. 111a11e. ._. lllll&l a ~ or 
*- aow. aDI1 111 Jill toU.oved -. uJSMD w:1 $ b1s t'1npl', 
\he ctoOf' llowl7 ~ Indt.t WN tM pd h'l 1iWI Oi4)'11a1D 
MA W4 1lhela abot.SL '!b.a·~· Jof"'&evet wu EPI.l'l. I 
ll2 
QIAaiiD. XV 
SUIIW'll AND SUGQIIISft- FOR J'lJ'l:\'1'imR BtuUf 
x • ..-r 
:tn ~aS.1te the wment 1<tcK:.e ta"'~fi .~ am 
pot.Ua ... ~'1$~ 1n the •W OCI!t",J•binrt 10\te ~;~ t\ltlr • 
I i' ll.U Will tOWld. •t ~th ~ b.M'e ... 1. 1h~'M 
te11 tor- IIIOW •fflol.en'll '(!$*"' ot fll'd.'J.l.D M4 'acl'ld.c;,..,. to 
ob.U.4Nl Na~ at th9 to\~ fP"Ule level, ad b.t ewca!A 







n. SU<IGllll'll- I'OR FUR'l'Jl'al Si'UD! ~~ 
tn Ol"4e< to tMble ~ ~ at 1llb.8 tourlk ~I· 
11'ft1 to aet:ut ~SA attacddns '*' MWl untml'u 
••• pon.Uto.n'$ and !AWTe ·,.rork r.uOO!l '.;o be undartabn 
b¥ b 'liiiJhcr ll1'l4 pUJIU.S VOlir:tnc togrithar 1n e~tJl!C 
GOopeJ'(Io.tl.at1. It 4ot1nUe p~ ··"f.ll'e to bt sot ~~.t14o, _. 
week, a\ 1eclst two 0%' _._ Um.ea a uoek. to thta and. ,_ 
Dl84e4 tlrU u llR4 ab1U. tla:: 1bi11 vou':IA. Elll&bla t1'l4 chU4na 
w •n..u tbt~~~~ol.Yee, • oot44 w ~. tluob tiWI.l,}· ptll'lo4& 
atah1l 'be looted"*' at! ttaQllUal. tee.t~ IJl thS..a t14d. 
'!ke toUMnr ~~ 'las ot u.·u~t 
1. ins'I1:Na11ioft 1n ¢lone._ abou\d b& a. pat"\ of t:be I 
• .cas.,. pl.,.. • rw an ,.. -. _., ·~tn'f.or p~us. il 
. II 
2. A we&'blG.ar:r teolmique to eet&bU~ Hlt""'"UMoa II 
Md a teeUns or aoW\'lfiJla tho mhMI.s of~ ••t t:no to~ 
~ l«11VfJl ~~ l;e.'to tho i'oN of Sis\1l.o. repo~t.Ui'IU /! 
...-... ,I 
I )• 'Rillpctti.11!oa 1a ncmeGGU'f 1io obkla pd. rehl.\8. I 
I WhU.a ..., qtd.Ok .,., • .,.. -...4 a ........, of' J:"t\\peUU'f\1 M~l' 
1lbo a.._... ~ ID.eed a OODtldeflabl.e emotll11, rmll th:l slow 
l"tCC4ttN Nqtlbe lli.UIIIb ntp-etltt• ~tioe ,on "fWW"' d~'1tt 




1lbo d1ftltl"eft1 ••..UDII aldl1•• Sp~o ~ '01 ••• ot 
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to Ob114Nfto PI'SOtloe l.n al'lJ,abJ.tloation Ul4 llph•bet1aat1on, 
uld.ns woso4t pow tb:roush 1lbe ue ot pnt1xea and sutt1te1, 
Ul4 otbelt teobnlquea app11e4 to rea4S q ab.oul.d llake the aubJ 
..,.. appeatrJq to p\IJ>Ua neAJq at the fourth grade leYel. 
5· 111 111 eamea111J' 111'P4 that 8\IJ>plemen-.., ma11e1'1al. 
be pl"tpaa't4 '1:17 11boH people 110811 t1 t11e4 tor tbe talk, DMel.J', 
teaoben ot reaASng ill the p1'1u1'7 an4 1114dl.e SJ."A4H, for 
ue ill connection wUb 'bU1o text.. n is the teaohen ot 
tboae fP'dM t aftiJ" all, tibo an, OJ" llbou14 be, 110811 a .... 
ot 11bat ob114nll till4 •"' ill'en•Unc 1ll the na4il1s t1el.4a 
11beftton U 11 1the7 1lbo aboUl.d be able to 110111 qu1ol4t atlJ" 
1lbe Sugt.natlon ot JOU1rhhl, aea'dng ld.ll48. 
6. rt'M11J', it lllpt ••• w1"11h wblle to use II\IOh a 
ael"l .. ot exel'Oia .. u tboae aet forth. u 1lb.e Lesson Plana 
odl.lrle4 1n 11b1• et'U47 u ~ teobnlquea 1n ihe olua 
~•· 'lb.e I'Oiu111a obtalna4 abou14 pi'O'V't anllah11enine to 
eduoatoN •rk1n8 1n .,_. nrlSns field, and alto quite helpful. 
to tboae oblldJten a need to !law nauns ~~&de eulll' and 
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